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^ P C I O S ^ E S U S C R I P C I O N 
RIp 1 ,00 p t a . a l mea, 
^ ^ ¡ ¿ ' Í A S . 4,60 p t s . t r i m e s t r e . 
g A G O A N T I C I P A D O 
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E L B A N C O A G R A R I O 
6 6 . — T e l . 3 6 5 . R e d . y A d m ó n . : M A R Q U E S D E C U B T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 
F U E N T E S D E S U C A P I T A L 
Tío nos e x t r a ñ a a loa a^rbultores 
pn este V^s> donde las carteras 
*íuej p0r oamipi'Oimjiisos y coiiveuieu-
polít icas , se LayaJi sucedido una 
¿ > de mmistroa de Eao ienda poco 
tasadoe en cueistioiueis do créd i to a g r á -
C a s a r c a todos .su o f ímera vida jni-
• t.erial s in liacer nada, salvo alguna 
Lrdonahle tendencia, y volvieron á 
l u d i r s e ido nuevo en da oscuridad, fian 
Winiiontois d.e nadie. 
• Lo Quc 'Si' Til(>s e x t r a ñ a es que ei ac-
«-jal jninídtare, sin m á s conocimientos 
• i estas cuefitiones que los deonás, se 
meta de lleno á plantear reformas tan 
delicadas y tra>scendentalísimáis como 
'Jas que nos da á conocer en fin pro-
vecto- , • , i 
r Tomándolas , embajgo, en lia 
lorma en que es/tán planteadas, vamos 
i discutir algunas de ellas. 
pretende 'el Sr . A l b a , e n e l p r e á m b u -
lo que con sólo dinero <se puede arre-
frláir la cues t ión a g r í c o l a , y aunque 
Bosotroia disentimos de ta l aprecia-
ción, vamos á probar que l a fuente^ en 
ĵue lo busca (las entidades bancarias) 
¡no es ¿a fuente natural n i sana n i fe-
ipunda. 
Me refiero s ó l o á las entidades ban-
carias, porque aun cuando el proyecto 
4abja t a m b i é n de que podr ían admi-
itirse auscnpcioneis p i í b l i c a s de accio-
nes, éstas las suscr ib ir ían t a m b i é n los 
jbanqueros y p ú b l i c o no agricultor en 
general, pues los labradores, traa de 
po estar sobrados de fondos, no en-
||Keniden bien de estas y otras formas 
colocación do fondos. 
• Cuatro son. á m i juic io , las fuentes 
•oatui'a'les. l ó g i c a s y fecundas á que e l 
Sr. Alba ba debido atender antes que 
'i las entidades bancarias, cuya coope-
ración quiere atraeir con el cebo de 
pingües "ne^ocifys bautizados con e l 
itiombre de «operac iones» , y cuyas i l i -
.mitadas utilidades s ó l o puedlen salir de 
rlae desdichadas costillas dol pobre 
Ugricultor necesitado. 
Helas a q u í : 
Primera fuente: L o a P ó s i t o s . 
Según la Memoria de l a D e l e g a c i ó n 
'de Pósitos publicada en .Marzo de 1915, 
había en 31 de Diciembre de 1914 i j n -
piHxkictiva. en arcas, l a canjtidad d.e 
11.195.327,07 pesetas. 
éM Este sobrante improductivo lo vier 
te realainando desde hace a ñ o s l a s i n -
dicación agraria, ofreciondo la garan-
tía legal de sus sindicatos, y en «su i n -
mensa mayoría, a d e m á s , l a extraordi-
maria garantía e c o n ó m i c a de la respon-
sabilidad solidaria é ilimitalda de sus 
€aja.s rurales. 
E l señor m a r q u é s de Yaldeiglesias, 
en 16 de Octubre de 1914, c o n s i g u i ó 
un Reail decreto, en virtud del cual se 
trataba de ir inclinando esa reserva 
tada los sindicatos a g r í c o l a s . 
Con facilitar su a p l i c a c i ó n y acomo-
damiento, esa importante cantidad so-
brante improidúetiva caer ía como l lu-
via henéfiea sobre los necesitados agr i -
cultores de quien procede. 
L a forma indireinta y potestativa que 
insinúa la bnsp 6.a del proyecto anula 
*1 beneficio directo y aumenta el inte-
rés. 
Segunda fuente: E l Banco de E s -
paña. 
Este^ se o b l i g ó en 17 de Ju l io de 
Ivt '• ^ camlno de ciertos privLlegios, 
'» facilitar créd i tos «á los Sindicatos 
agríoolas é industriales v á las Cajas 
Murales de reconocilda s o l v e n c i a » . 
Los pri^nlegios sí los disfruta el 
•oanco; pero á los SindicatrKs y Cajas 
ws trata lo peor que puede; u n poco 
rf energía en cü s e ñ o r ministro basta-
jes par-a hacer oraTer esta a b u n d a n t í -
pñtoa fuente. 
^ Tercera f uen te : L a Caja Postal de 
AÍIOITOS. 
•La niaiyor parte de líos capitales que 
TOCIbe proceden del cumpu, ¿pur qué 
*U) ding-iríos al campo de nuevo i" 
¿Ls que l a c o l o c a c i ó n actual es m á s 
lructí íera para el p a í s ? No, ni mucho 
ícenos. 
pedimos todo, sin embargo, loa 
"gricultores; nos contentamos con una 
Jarte, dejando las otras á l a p e q u e ñ a 
WiWustria y a l p e q u e ñ o comercio-
fPetición de ¡los Sindicatos confede-
J^dos, en la pasada r e u n i ó n de Cortes, 
5°^ medio del diputado D . Marc ia l 
oolana.) 
1 e todos mo:los\ sea l a forma en 
?^e,sea» esos fondos, procedentes de 
jo» numildes, !d>ebcn de dedicarse á dar 
los humildes, 
de equidad v de just ic ia , s e ñ o r 
Minis t ro . J > 
rAv^Uarta fuente: L a s Cajas rurales de 
Ahorros y P r é s t a m o s . 
p u e n t e principal , privilegiada, aten-
l)aía ^Pec ia l cuidado en todos los 
r,*1*? del mundo, hasta en los semi-
•ai\u]es. 
f i l í e n t e natural , l ó g i c a , c o n g é n i t a , 
^ ^ / ^ ¡ ^ ' ^ u e u t e relacionadla con la 
¿ v ; 'a.d.e ^ necesidad y del modo 
toultH ^ i^"11"^© l a clase agraria en su 
toj^s tl d? humildes ciudadanos que, 
-"Van v reaniendo sus TKCiueñas fuerzas, 
tog 0k 1¡?€1i(l0 P01" ^ d a ' E s p a ñ a cuan-
cia la C i ^ l̂ c's eponen la ignoran-
^ b i e r n ^ ^ y 01 abandono (de los 
^PUno i ^ hasta la persecuc ión de 
liado^ 3 3118 miembros y subordi-
a ^ d e ^ ^ 9 6 cuentan ya , p o r mi 11o-
les de ?esetas> las operaciones anun-
cia arraP i 0aí'a f e d e r a c i ó n , y en 
^ i z a n i 1 ! 1 ^ su's agu;is béméflcító 
M í .álíX en día, difundienldio en 
»l)un(ja p18 ' á manos l lenas, d inero 
fc^ad iV '5ara t« . i n s t r u c c i ó n , mo-
• ^ ^ e a - .anior T sacrif icio. 
ejl<Xr niinitítro "desconoce en áfU 
proyecto estas Cajas benditas, estas 
Cajas del pobre, estas colummas de l a 
P a t r i a . ¿ Q u é importa, d e s p u é s 'die to-
do!'' Eil p a í s las va conociendo por to-
das partes; aprecia s u g a r a n t í a ; esti-
ma «u ad'minisü'aoiión; aprueba su 
o r i e n t a c i ó n separada de la p o l í t i c a co-
rruptora que nos arruina'; aplaude .su 
finalidad, y á ellas l leva su dinero á 
manoa llenas. E l misino dinero que 
niega á los ministros de Hacienda que 
las desconocen y las persiguen. 
Y no crea el señor ministro que esta 
fuente es despreciable; hoy por hoy, 
las operacaones idie p r é s t a m o s de las mi l 
quinientas Cajas rurades de l a Sindi-
c a c i ó n Cató l i ca , s in contar las podero-
sas Cajaa d;e Extremadura , s i no l le-
gan, no andarán muy lejos en su ci-
fra total, por a ñ o , de m á s dte la mitad 
de los cien millones de pesetas que 
en el proyecto se piden á los banque-
ros. 
E incluyendo las d e m á a operaciones 
de las 18 Federaciones confeldleradas 
con sus Sindicatos y Cajas , y de éstas 
con sus socios, las cifras pasan, con 
mucho, de esa cantidad. 
T ó m e s e el s e ñ o r ministro l a moles-
t ia de estudiar las Memorias de l a s F e -
deraciones máa adelantadas, como Na-
varra , L a E i o j a , Burgos, Valladolid, 
F a l e n c i a , etc., etc . , y verá c ó m o 
anualmente se opera en ellas por mi-
llones de pesetas en rápijdlo ascenso. 
; V e a , pues, el S r . A l b a , s i no habr ía 
sido m á s sencillo, para el bien de la 
P a t r i a y para su r e p u t a c i ó n personal, 
haber estudiado y atendido estas fuen-
tes, que no haber confeccionado el fla-
mante proyecto, que iremos estudian-
do en sus diferentes partes y aspectos; 
pu(\s muchas de las cosas que en é l se 
indican se hacen y a por las Federaoio-
nea de Sindicatos, algunas en gran(dle 
escala, en forma m á s moral, justa, fe-
cunda y beneficiosa que el s e ñ o r mi-
nistro propone. 
A. MONEDERO 
H A B L E N 
L A S C O M P A Ñ L A . S 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
ciones M e t á l i c a s ha enviado á l a P r e n -
sa un remitido que nuestros suscrip-
tores l eerán en otra s e c c i ó n . 
De é l se deduce que no hay, en E s -
p a ñ a , vagones para los transportes, 
porque las C o m p a ñ í a s de Ferrocarr i -
les no loa han encargado á la fábr ica 
de B e a s a í n . 
Puede que sea porque les faltan re-
cursoa e c o n ó m i c o s . 
ítlais wn\o esas C o m p a ñ í a s , en par-
te, son extranjeras, y como su o m i s i ó n 
h a redundado en beneficio del extran-
jero, que ha poldido comprar vagones 
en E s p a ñ a , urge que las C o m p a ñ í a s ha-
blen y digan lo que hay en la mate-
r i a . 
Por falta de transportes, muchas in-
dustrias e s p a ñ o l a s no tienen á punto 
ni á tiempo el carbón necesario. Por 
falta de transportes, los agricultores 
no reciben oportunamente los abonos 
necesarios para las siembras. 
Por falta de transportes, las frutas 
e s p a ñ o l a s se pudren en loa almace-
nes dé las estaciones... 
S i realmente las C o m p a ñ í a s no tie-
nen ahora dinero para mandar cons-
truir vagones, e l Goibierno debe supl ir 
T>or ellas, arbitrar c r é d i t o s y adelantar-
les numerario. 
S i entienden torcidanaente loa accio-
nistas extranjeros las exigencias del 
patriotismo, deben salir cuanto antes 
de sn error de un momento... 
De toldos modos, urs-e que las Com-
p a ñ í a s hablen. . . y que l a cares t ía de 
vagones cese en seguida. . . 
Muerte de uno de los autores 
del c r i m e n deS arajevo 
BERNA 17 
Los periódicos de Sarajevo anuncian la 
muerte de Kerovic, que había sido conde-
nado á reclusión perpetua á consecuencia del 
asesinato del archiduque Francisco Fer_ 
' nando. 
D E MI C A R T E R A 
A C U A R E L A S H E R O I C A S 
EL M U T I L A D O 
. . .Ün castillo del Norte de Francia, una 
de eaas mansiones rocosas y macizas, testigos 
seculares de lejanas grandezas, pétreos colo-
sos con un no sé qué de relicario sentimen-
tal . . . Bosques fragorosos lo cú cundan; tierras 
de gañanía ocnstituyen la frontera de sus do-
minios; y en sus jardines románticos, de la-
berínticos senderos, la luna, en las noches 
serenas, nimba con sus rayos, que son besos 
de luz, más que luz viva, unas mitológioas 
estatuas, que se yerguen sobre el tapiz es-
meraldado del césped como embrujadas y mar-
mórcas encarnaciones de la belleza y dtel mis-
terio... 
Era este castillo de «BelLmaison», antes de 
la guerra, morada de una gran señora, que 
en su viudez y en su ruina liízolo su refugio 
postrero, para llorar en las soledades el de-
rrumbe de una fielicidad, sintiéndose en el re-
cogimiento más cerca de Dios... Madaroe Ran-
chette de la Mairie, con los restos de una 
fortuna y oon su hija única, Adela, vivía en 
este nido de águilas, al margen de ese mundo 
ailocad'o y deslumbrador, que para ella tenía 
bien tristes recuerdos. Devota y afable, sin 
ongallamientos, y á la vez sin avillanadas, lla-
nezas, la ilustre dama hizo pronto copiosa 
siembra de simpatías entre los noblotes íuTa-
neños arrendíitarios de las tierras de «Bell-
maison». Siempre oristiana y generosa, nadie 
llamó jamás en vano á la puerta de su casti-
llo, ni salió die él sin un consuelo y un so-
corro. 
Cierta tarde, el mnn'líidpro del oastillo, al 
regreso do un puetblpcito inmediato, dio á 
madanie R<an(iboito nnn triste notir.n . 
S ñora : Guillermina Hausser lia muer. 
to haré dos días. 
—jfQué ...<«•*, Gastón ? interrumpió la 
díaanai.—¿Qlie ha mur-rto Gmüormina? ^Es-
tás seguro?... 
—¡Segurísimo, señora! ,Me lo dijeron en 
la tienda d'd Sr. Bompard y otras muchas 
personr.s en el pueblo! 
—¡Pobre Guillorraina! 
Se hizo una pausa dolorosa. Adela, una 
rubia de quince años, alta y cimbreante, de 
ojos azulea inmensos y frente de alabastro, 
entró presurosa. 
¿Qué sucede, mamá? .¡Qué ocurre? 
¡Que ha muerto Guillermina, la pobre 
Guillermina I 
Y ¿de qué ha muerto?—interrogó Adeia 
oon vivo interés. 
—¡De pena, h i j i t a ; de pena, de seguro! 
¡ Ha sufrido mucho osa infeliz ! Del bienestar 
á la miseria; su marido, tísico; viuda des-
pués, y por último, sola, abandonada, oon 
un 'pequeñuelo v en país extraño. 
Madame Banchette calló, para ahismarse 
en sus pensamientos. De repente hízole ai 
criado una pregunta: n ~ , 
_ ¿ Y el niño? i Y Enrique? ¿Quien se ha 
hecho cargo de él ? . T 
por ¡o visto, una vecina, Genoveva Lar-
nior—respondió Gastón. 
— •Genoveva? ¡La pobre; ellos que tienen 
d m » hijos y iganan tan poco!... I Qué humoso 
^ ü l ^ d i r é á la señora... Htm recogido al 
niño pero sólo de momento. Dicen que más 
terd^ tendrán que llevarlo a la ciudad a 
A la ciudad?... ¿ A un hes-;Cómo?.. . i-




,!... ¡Que no se lo lleven!.. 
¡Que nos lo u aigan I ¿Querrías tu? 
_ - S í hijita, que nos lo traigan! ¡Tondras 
un heriWnito, lo cuidaromos. lo haremos un 
hombre cristiano y con un porvenir! ¡Ea , 
estov decidida!... ¡A ver, Gastón!. . . 
M de^e Hivachetbe dió unas órdenes; trans-
ourrienon breviee días, y el liuorfanito alemán 
Enrique Hausser quedó deüni t ivamente ins-
talado en «IHl-maison». El chiouelo, que ha-
bía cumplida seis «Bo«. tuvo una segunda 
madre y una hermana; fué feliz dentro de su 
enorme infortunio. 
Dos luf*tros fu'O'ron pasados. Enrique iba a 
comenzar una carrera y á alejarse por prime-
r". vez de sus bienhechoras y de aquel casti-
l lo . . . Madre ó hija lloraban al desipedirse do 
él, y él también lloraba I ¡ Cémo soñó con las 
primiaras vacaciones y el retorno á aquel 'san-
to hogar de «Bell-maison» I ¡ Qué alegría llevó 
al viejo castillo la vuelta del muchacho ! | Que 
de solícitos preparativos y agradables sorpre-
sas para el mozo! 
Cada año repitióse el dolor d)e la ausencia 
y el regocijo del volver... 
E l último año Enrique no besó ya á Ade-
la.. . Se miraron los des y se estreoharon las 
manos fuertemente. Por primera vez Enri-
que, un poquitín turbado, al mirarla bajó los 
ojos... Con ella en el jardín, como tantas 
veces, hízole, con acento muy ext raño, esta 
pregunta: 
—¿ Cuándo te casas, Adela ? 
Mirólo ella como se mira á un niño, y 
echóse á reír. 
—¿Casarme yo? ¿Tú olvidas que soy una 
vieja, nene?... 
—¿ Una vieja tú P—interrumpió Enrique, 
estupefacto. 
—¡Sí, una vieja, nenito!... ¡Toda u;;a vie-
ja ! . . . ¡Treinta años! . . . ¡Casarse! . . . ¿Quién 
piensa 'en eso?... ¿No os tengo á mamá y a 
t i ? ¿Qué más puedo desear?... ¡Cuando tú 
te cases, tendré unos «sobrinitos», y jugaré 
con ellos como he juigjado contigo, y me lla-
marán tiíta-abuela, y me querrán mucho!... 
¡ Cómo van á correr por el paj-que; me parece 
que jos estoy ya viendo!... 
Enrique, que le oía sin pestañear , murmu. 
ró muy s^rio: 
—¡ Yo no me casaré nunca ' 
—¿Nunca? . . . ' ¿De veras ' . . ¿Solterón 
tamlvén P.. ¡Ya me lo dirás dentro de pocos» 
años ! 
—¡ Tú lo has de ver!—replicóle Enrique de 
urna manera rotunda, «xtra ñamen te rotonda. 
Lia guerra dotorruiuó en a Bell-mai son» uua, 
iytgunda cauistrode. Enrique abauduuó oü cas-
ti l lo y salió ue !• ramcaa para incorporarse al 
ejército alemán. Madame Raudu tio. pii-so su 
castillo á disposición de la Cruz, Hoja, y en 
él quodó instalado un sanatorio de convale-
cientes. Adela se consagró desde el primer 
momento al cuidado de los heridos. 
Madame Bauchette falleció en 1915, y sn 
hija, sola, absolutamente sola, lloró su des-
amparo y apuró el cáliz de las amarguras con 
una entereza soberana. 
De Enrique hacía año y medio que no tenía 
noticias. ¡Si, al menos, hubiese quedado é l ! 
Un anochecido de Septiembre entraron en 
el sanatorio algunos heridos prisioneros, ev<i-
cuados de un hospital militar. Del grupo de 
alemanes vendados se destacó un oficial de 
Caballería: , 
—¡Adela ! ¡Soy yo! 
—¡ ¡ Enrique !! 
Y el mucliacho abrasaba á la huérfana ¡ con 
un solo brazo! Una do las mangas de su ca-
pote gris colgaba vacia y se balanceaba como 
un péndulo... 
Fué una entrevista larga y comovedora, 
un mutuo relato de sufrimientos y fatigas, 
un discreteo d.̂  corazón á corazór. ¿Qué sería 
de Adela en su orfandad? pQuién velaría por 
aquellos restos de su patrimonio, por aquel 
castillo adorado y por aquellas tierras fe-
cundas? Enrique, limpiándnse las lágrimas, 
so irguió de pronto: 
—«¡Este único brazo que me queda te de-
fenderá y será t u escudo. Yo levantaré oon 
él un palacio, el palacio de nuestra dicha fu-
tura! ¡Quiéreme, Adela; pero nc como á un 
hermano! ¡ Amame y santifiquemos este amor ! 
¡ Yo. te amaba ! ¡ He soñado tanto, tanto, con-
tigo ! 
—¡Enrique. . . yo te quiero... pero tú eres 
muy jcvien! ¿ No te acordarás alguna ^oz de 
que yo no lo soy?... ¡Piénsalo, medítalo! . . . 
¡ Por Dios!... 
Y el guerretro, oon una sonrisa y mostran-
do la manga vacía de su capote, hubo de 
re»sjponderle: 
—; Los corazones, como el tiempo, no en-
vejecen. Adela!... Pero yo, ¡ya ves 1, soy 
(«más viejo)) que un viejo< cualquiera. ¡Soy 
un mutilado 1... ¡ Soy más viejo que tú ! . . . 
CURUO VARGAS 
G R A N D E S S A C R I F I C I O S D E E Ü S O S E N L I M 
T R I N C H E R A S MOSCOVITAS OCUPADAS POR LOS A L E M A N E S 
R E S I S T E N C I A D E L O S R U M A N O S E N L O S D E S F I L A D E R O S D E B R A S S O 
•f-——- — • Ti 
F R A N C I A . — E n el Sonvme, rec íproca actividad de la ar t i l l er ía , con violencia extraordinaria. L o s alemanes 
atacaron, siendo rechazados en Belloy en Santerre ( P a r t e d* P a r í s ) . E l radiograma de B e r l í n dice que, t w 
to a l Norte como a l S u r del Somme,ad(m/i* de las acciones de curtillería hubo violentos combates en irueu-
decourt-Sailly y en Fresaes-Mazancourt , que fueron favorables á los yen/tanuSy 
R U S I A . — L o s rusos siguen sacr i f icanüo grandes masas de hombres en l a r e g i ó n de L u z k , s in conseguir é x i -
to alguno ( P a r t e de Ñ a u e n ) . Los mpscqv i tás fueron derrotados por los aastvoalemmies, que cansiguieran o w 
par sus trijwheras en u n frente de dos Ltlónu iros, h a c i é n d o l e s 1.900 prisioneros y cogiendo 10 ametrallado-
ras. C o n t i n ú a n los germanos sus progresos a l E s t e del Neingra, cuyas alturas han conquistado (Covvunicado 
a l e m á n ) . 
I T A L I A . — E l mol tiempo impide las operaciones, incluso la a c c i ó n de la airtillerío,. IJOS a u s t r í a c o s atacaron 
y fueron rechazados, en el Pasubio. Nieva copiosamente en las altas m o n t a ñ a s . ( P a r t e de Co l tano) . 
R U M A N I A . — L o s rumcunos resisten, en los desfiladeros de la frontera con A u s t r i a - H u n g r í a . L a s i t u a c i ó n si" 
gue igua l (R ad iogram a de Ñ a u e n ) . E n la Dobrudja sigue el general Mackensen ocupando sus posiciones. 
M A R Y A I R E . — L o s aviadores alemanes lanzaron bombas sobre Amdens ( P a r t e de P a r í s ) y derribaron siete. 
aparatos franceses ( P a r t e de Ñ a u e n ) . 
LA SITUACION 
MILITAR 
Lección de repaso... S í ; de vez en cuando, 
y puesto qúe la picara memoria es flaca, hay 
que dar un repasito á lo sabido, que con fa-
oilidiad' se olvida, dando margen á que los 
desmemoriados, los unos, se aflijan más de la 
cuenta, y los otros, se regocijen más de lo 
que deben... Dejemos á los franceses cele-
brando el haber entrado en Sailly-Sallisel; 
mire el lector curioso el último croquis que 
publiqué dtel sector del Somme, donde está 
dicho punto, así coofo Ablaincourt, donde 
también entraran, y observará que sigue 
dándose el cuirioso caso de que la zona con-
quistada por los franceses cont inúa siendo 
siempre mayor que la que han logrado re-
conquistar los ingleses, y el gráfico les dirá 
que á ese paso la vida es un soplo y que 
el expulsar á los alemanes de Francia no lo 
tras de las trincheras, á la guerra, en esa 
extensa zona, la debe haber ya matado el 
lodo y el fr ío; que al Oeste do Lutzk los 
rusos golpean, tenaces, sobre las líneas ad-
versarias, y el camino á Vareovia cont inúa 
cerrado; que por Kirl ibaba y Dorna Watra 
atacan los austroalemanes; que han entrado 
en Rumania nto sólo por Rucaru, sino por 
Palanka (informes de L e Temps), y que re-
sisten l^s acometidas de los rumanos hacia 
la zuna, del Vadean. 
Mackensen, como siempre, en la Dobrud-
ja, mano sobre mano; pues aunque sus ene-
migos dicen que han desalojado en algunos 
puntos de sus posiciones, á la bayoneta, á 
búlgaros y alemanes, no dicen cuáles son 
esos puntos, y desde el principio de esta 
guerra oonvinimos en que puntos son triunr 
fos y que no nos fiamos de vaguedadtes. 
(En el frente macedónico los aliados dicen 
que nada ocurre (mala señal), y sus adver-
sarios responden: Sí ocurre, sí. Nos ataca-
ron al Sur y Sudeste de Monastir (recodo 
del Czerna y montañas de Nidje), y fueron 
O C E A N P G L A C I A L A R T U Q 
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hemos de ver la generación presente. «Los 
progresos no son rápidos.» ¿Quién ha osa-
do hacer tal aiinnación ? ¡Calma, señores! 
Lo ha dicho L e T r m p s : «pero con perseve-
rancia y tenacidad». . . De acuerdo. No hay 
mal ni bien quo cien añes üute . Lo malo os 
que el ser perseverantes y tenaces suelen ser 
cualidades de las que carecen los latinos, y 
si al pueblo inglés se le designa con el apo-
do de John Bull (Juan Toro), para dar á 
entender su pesadez y obstinación, son más 
tozudos a ú n sus enemigos. Dejemos también 
á los italianos tan reposo ante la coro-M ne-
vada de los Alpes, y queriendo abrirse ca-
mino poor la escotadura del Carso hacia 
Trieste, sin conseguirlo, pues aun se en-
cuentran al Este de Vertojba (Sudeste de 
Gorizia) y por la zona de 208 metros de 
oota (Este de Doberdo), empleando desta-
camentos en la lucha, y no es ésto el medio 
más apropiado de abrir una brecha ta l quo 
permita el paso do un ejército, y vamos á 
dir igir una mirada de conjunto á Oriente, 
modo dé formarse idea clara del perqué los 
golpes dados en Macedonna pueden reper-
cutir en la Dobrudja. Puntero on mano 
(que aquel lápiz que cogí para ravar el te-
rr i tor io de Servia que reconquistaran los 
aliados lo he tonidb quo guardar), digo que 
desdo Edga hasta la zona qne hay el Ocoi-
deata de Lutak. si I » hombras se aoeohan 
rechazados nuestros enemigos, «oon muy oou-
siderables pérdidas». 
He ahí , en pocas palabras, los hechos más 
Balientes que merecen el honor de ser rela-
tados. Dos, sobre todo, merecen un poco de 
atención : el que se refiere á los reiterados 
ataques de los rumanos en la zona del Yul -
can. intentando, sin duda, responder al en-
volvimiento oon el envolvimiento (es tarde 
ya), y el que citan Los rusos relativo á los 
ataques de los austroalemanes por Doma 
I Watra con numerosas fuerzfis (parte ofical 
! dle San Petersburgo)... ¡Pero si no puede 
i ser-! ¡Si, según el conresponsal del Daily 
\ Maü en Buoarest, las tropas que en total 
! atacan á los rumanos son 200.000 hombres!, 
i dando á entender que «penas si disponen 
• los enemigos de Rumania de fuerzas que 
han t ra ído penosamente al frente oriental 
de Verdun y de Riga, y lanzando así, sin 
querer, sobre franceses1 y rumanos, un pa-
drón dio impotencia. ¡Qué amigos tienes, 
i Benito!... ¿Q"e con el amor y la guerra no 
hay burlas? Conformes; pero oon efftos oo-
j mesponsales de la guerra que nos quieren 
; haoer comulgar con ruedas do molino, sí. 
Mejor informado yo, aunque no estoy en 
¡ Bucaresfc, y honrando más á franceses y 
• rumanios que sus «liados, dago que ya ha 
I üiaibido tiemípo de que austríacos v alemanes 
acruoaulen sobre Rumania toda* la& f ueraas 
dé que puedan disponer, y que estas dJeben 
ser muchas, oomo lo prueba el que junt<l 
á cada desfiladero de la frontera rumana 
aparecen tropas, y puesto que dtesde K i r i i * 
baba al Vulcan (unos 600 kilómetros, la di»-
tancia de Vaflladólid á Cádiz, aproximada»" 
mente, en línea recta), en todas partes to» 
man la ofensiva, bien se puede asegurar 
que los Imperios centrales han visto clare 
el problema y han lanzado sobre Rumani<a 
una masa que acaso sea poco inferior á la 
que utilizaron el pasado año para la oten» 
siva contra los rusos. 
lElsas numerosas fuerzas que, íS(egún Joa 
rusos, atacan hacia Dorna Watra, van, se-
guramente, á intentar cortar el ferrocarril 
que, por el vallo del íSoret, descrande dle Ru4 
sia á Rumania. 
Gigantesco fué el envolvimierBbo que ia* 
tentaron los austrohúngiaat» en e l TrentinH 
en Mayo dte este año. Fracasó la genial ma* 
niobra por ©1 t i rón que dieron los rusos con 
su 'ofensiva en Junio. Más gigantesca es to> 
davía la que se ve dibujarse, cadia vez oon 
más precisión, sobre Rumania y mediodía 
de Rusia. ¿Por dónde se ve asomar un ti« 
rón semejante al que los moscovitas diieron, 
que libre á éstos y á los rumanos del em-
piyje de sus contrarios?... Cierto que el 
haberse prestado Noruega á acatar la de-
cisión de los aliados, respecto á los subma-
rimes, impedirá, á los que operaban en ei 
Océano Glacial Artico, refugiarse, oomo pilo 
bablemente lo vendrían haciendo, en loe 
fiords noruegos (escotadoiras que presenta la 
costa., teniendo algunas de profundidad ha» 
ta 170 kilómetros), con lo cual el sumind» 
tro d© municiones por Arkángel podré con-
t inuar a ú n algún tiempo, y el gjrar de lai 
hélices de los barcos aliados e n el Ooéan* 
Glacial Artico repercut i rá , traduoido en ca-
ñón azoss, en Bukovina y Rumania, y mien-
tras que los rusos dispongan de suncdentei 
municiones, como hombres no les faltan, na 
necesitarán dé ayudas ajenas; pero los hie» 
los se encargarán bien pronto de hacer in-
útil la labor de los submarinos. ¡Guer ra dta 
titanes, que hacen vibrar á Europa desde 
las costas noruegas á las costas d© Grecia! 
¿Grecia dijiste?... ¿ Y la desventurada, qu4 
hace?... Decir que sí á todb á loe a l iad toSi 
y do paso concentrar tropas y material ten 
Larissa (véase el gráfico); pero quien haca 
lo más puede hacer lo menos, y los que sa 
apoderaron de los •barcos griegos han ar-
den ado quede «n suspenso el transporte dia 
soldados y municiones de Atenas á Larissa..j 
¿Es éste el caso do Bélgica?, dice L e Turrup», 
No; es peor. Bélgica (valga el sínwl) ero 
una n iña débil, pero envalentonada; cr»-
yendio qne t en ía quien le guardara las es-
paldas, arremetió con una empresa superioaj 
á sus fuerzas, y los que la atacaron bien 
sabían que tras el débil habían de encon-
trarse con los puños de los fuertes, y ata» 
caavm. Grecia, una n iña es también, aislada 
en un bosque, sin que pueda esperar auxi* 
l io alejuirox Revolverse contnai los qu^s la 
han estado vejando durante u n año,, habrfal 
sido locura y venido á justificar los seguroa 
ataques. Creyó que respetar ían s u dcbiJi-
dad!, y se ha cruzado do brazos. Y los alia^ 
dos la van desnuu.'M d > poco á poco. ¡Coi"'' 
más incóente! 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónicaj 
« « * 
NOTA.—A M I S LECTORES 
De re hellica (Cosas de la guerra).—Se 
vende en ¿el kiosco de E L DEBATE, calle de 
Alcalá. Los pedidos á provincias loe sirve 
exclusivamente el autor, por 3,40 peseta* 
para franqueo y certificado. Dirigirse á en 
casa, Cadarso, 12, bajo. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
l i l i DE I I L U I I i l 
COMBATE E L ARTRITISMO 
Las aspiraciones de Italia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 17 
E l «Giomaííe d ' I ta l ia» ha publicado un» 
Nota, considerada como oficiosa en Roma, y 
que termina as í : 
«El programa de I ta l ia en el Adriático n i 
ha sufrido moflificachones esenciales. Qua 
los croatas tengan una salida sobre el mar» 
que los servios obtengan sobre la costa me- , 
ridionol de Dalmacia algunas salidas, I^Q 
es I ta l ia quien negará á esos pueblos el ac. 
ceso al mar ; poro Italln'a conserva intactas 
sus aspiraciones sobre Dalmacia, lo misntf 
que sobre Istria y el Trentino.» 
En segunda plana: 
I M P R E S I O N E S D E L D I A 
BUQUE ITALIANO V O L A D O 
SRPV1CIO RADlOTELEGRAi-TCC 
NACEN 17 
Según el diarlo l iúngaro «Azosí», el buiiu/ 
de líuea italiano «(Regina Margherita» vola 
por los aires on el puerto de Zpeuda. En e( 
caso de eonüirinarso la noticia, pierde I t a l i i 
na buone d o « a i A r r a QM I S M H I i . -wo^l^W 
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E N S E R R E 
SERViaO TELEGRÁFICO 
\ PARIS 17 
Parte oficial de las tres de Ta tarde: 
A l Norte del Somme nuestros soldado* 
Conquistaron ayer un nuevo grupo de casas 
(BU el puo'blo Je Sailly-Saillisel. 
E l enemigo dio esta, mañana un violento 
Oontraataque y logró penetrar < D 5i];;iinos ele-
iientos de nuestra primera, fiñea; un oon-
Éraataque inmixliato lois expulsó de ellos. 
E l número de prisioneros hechos en la 301-
« a d a d© ftyer, duiante el contraataque, as-
ciende a 00; hemos cogido además dos ame-
tralladoras. 
A l Sur del Somme fué detenido por M m 
tro fuego un nuevo ataque* alemán contra 
jiuestras (posáciones al Este de lierny-en-San-
ierre. 
En «1 resta dé! frrnle, oañonro 'intermi-
leute. 
• « « 
LONDRES 17 
OfidaS: 
' Confírmase qu? ];is pérdidas sufridas po> 
•1 enemigo en el ataque de- anouhrt contra 
nuestra posición del 1 'ducto de Suabia fue-
f o n en extremo elevadas. 
Quedaron *?n nuestro poder 68 prisione-
fos, entre ellos un oficial. 
Nuestras iaM» - 'oí j n lijgerísimafi.' 
Nuestra artillería posada y mo-i p» s do 
fincheras llevaron á daho un hoanbardoo or-
fanisado d» las líneas enemigas, oeroa de íeuve Chpclle y Saint-Wiaast. 
Sé pudo ver que el resultado obtenido fué 
Rr célente. 
Nuestra artillería ha llevado á cabo ayer 
^Bia labor atíMscndb. 
Fué oompltian;. nte de.-1¡ 'da h- -posieién de 
ninsi' batei n enemiga, y oira9 muchas, averia-
das gravement'. 
; Se arr nar^n bombas en lar estaciores forro-
TnRi- a j eo. .mn-as de t"a..aportes en mar-
Ata, tras las ¡íneas eoKaniaas, con buenos 
jesultadbs. 
SEBVíaO RADIOTtLEGTfínCO 
NAXJE N (Alemania) 17 (11 n.) 
Gran Cuartel Geoerai ale lan.—Teatro 
.Meitteuxtai de la gu rra. —Ej^icito u 1 gene» 
r a l duque Eiurechu de- Tvurtembevg.—En 
piuohos luigai'cisi del frente, iamirad . aofcivi-
jdiad de la arti i leriu y de la¿ patruilaa. 
* * v 
Cuerpo de ejército1 del kronprinz Rup_ 
precht.—Laa posiciones á ambos ludos del 
Somme estuvieron sujetas durante todo el 
d í a á violento fuego de art i l lería, que fue 
contestado con fuerza. 
Nuestros aviadoreb observadores presta-
i o n eficaces servicios al &er contrabatidas 
|as baterías enemigas. 
Por la tarde tuvueron éxito los ataques 
||1 Norte del río, contra las líneas de unión 
de Gueudecourt y Sailly, y al Sur, contra 
nuestras posiciones al Norte de Freenes, 
¡Mazancourt. 
* « « 
Cuerpo de ejército del kronprinz En la 
Champagne fuá rechazado un ataque fran-
cés aá Norte de Le Mesnil. 
E n las Argonas y en la región del Mosa 
loo combatfle de art i l lería fueron violentos 
JKJ algunos puntos. 
• * • 
POLDHU TEondree) 17 (11 n.) 
E3 oomunioado oficial británico de esta tardle 
anuncia qne penetramos en las trincheras 
enemifijas al Oeste de Serré, Fuera de ©ato, 
dada que señalar. 
E l camunioado oficial do anoche manifiesta 
que oe oonfirma que el enemigo sufrió pér-
mdiafl en extremo grave» durante su ataque 
Ae la úl tüna noche contra nuestras posiciones 
en el reducto die Schweben. Quedaron en 
^juestro poder 68 prisión «roe, entre ellos un 
«ficiaJ. Nuestras pérdidas fuerob muy es-
D E R U S I A 
• • • 
PARTS (Torre Eiffel) 17 (11 a.) 
E n todo el frente del Soonme. actividad 
Ifeotproca de la artillería, llegando á alean-
par el 'bombardeo extraordinaria violencia. 
' A l Oeste de Bettloy, en Santerre, los ale-
fnanes iniciaron dos nuevos ataques, y al 
igual que los anteriores fueron completamen-
te renihazados, sufriendo el enemigo elevadas 
pérdidas. 
1 En el resto del frente no ha ocurrido nada 
de importancia que señalar. 




Nuestros aviones ¡han hecho numerosos 
•«róelos en la región del Somme, librando 65 
tpombates, durante los cuales han sido derri-
bados dos aparatos enemijgos; otros tres han 
fecido que tomar tierna predpitada/mente en 
toa líneas. 
( SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
PARIS (TWre Eiffel) 17 (11 n.) 
AviaoLóm.—Los «aviadares alemanes lanza-
9on algunas bombas sobre Ainieus, atún nin-
Jf&fx. xiasultado de caráoteor militar. 
• • • 
POLDHU (Londtres) 17 (11 n . ) 
Nuesrtroo aerropl&nos, en oonubinación 000 
M M t b r a «rttlkjría, ejecutartom ayer, o o n éxi-
jbo, una eran labor. 
H a « d o oomp lotamente destruid b, urna ba-
t e r í a enemiga, y otras varias han sufrido 
daños. 
Fueron lanzadas bambas stobre estaciones 
«nenvigao y traoportee det rás dio las líneas 
r*namig«a, obteniendo efioaOes resultados. 
N A ^ E N 17 (11 n.) 
Nuestros aviones de combate derribaron 
•ais aparatos enemigos, tres de ellos detrás 
de las líneas enemigas. 
E l capitán Boelcke puso otra vez fuera de 





Comunicado del ejército de Oriente. 
Sigue el cañoneo, particularmente violen-
t o en la orilla derecha del Vardar. 
Las tropas servias han reahazdo vioWvtos 
ftoques en el Delavoda y en el Oaema. 
9|e Ift 4; 
LONIWIES 17 
Oficial: 
Comunicado británioo de Salónica. 
fcn el frente del S^n'ma nuestras patru-
|las penetraron en Burdek, exptilsando to-
talmente de este punto al enemigo. 
Se dié, oon pleno éxito, un ataque oon 
f i n a d a s contra el puente de Buk. 
En el frente del kgo D oirán uo hubo aycu 
ningún encuentro. 
SERVICIO RADIOTELEORÁFICO 
ÑAUEN 17 (11 n.) 
' Balkanea. — Teatro de la guerra. — E n & 
Dobordja, nada nuvo. 
En el frente de Maoedonia fwrnv reolUM 
dos ataques liraitedo*, en Gradesnic» (Sua 
di» Monastdr), eu el Oornay, al Norte de 
Nidoe-Planina. 
T R E C E A T A Q U E S 
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SERViaO RADIOTEI ECRAl 1C C 
POLA 17 (8 m.) 
Oficial: 
Frente ruso. — No han ocurrido cambios 
esenciales en la situación. 
Oontinúa la luoha en el ángulo a ¡ Sur de 
Dorna Vatra, donde dosalojamos al enemigo 
de sus posiciones, haciendo .217 prisioneros 
y apoderándonos de víkiias ametralhuloras. 
En Kiiübaba sufrió el enemigo graves 
pérdidas, dejando en los últimos comlvaK^ 
cinco oficiales y 2.097 soldados en nuestro 
poder. Nos ÍI poderamexs ignalmonte do cin-
co ametralladoras. 
En el frente del Smclre;.v hicimos prisio-
noroi- tréa ondales y 38] soldados. 
Fracasaion por coinj^leto los contraataques 
enemigos en la r^gón de LudüíVa. 
Unos batiillonvs bávaros se apoderaron cít 
una fuerte posición enemiga. 
* * ir 
Ejércitos del (general príncipe Leopoldo de 
Baviera.—En el Narajowka y en el Sercth 
superior, al Sur de Brody, atacó el enemigo 
ú k s tropas del general Eohm ExmolH. 
Todos los ataques, á pesar de su extrnor-
disaria vioiencia, fueron victoriosamente r e 
ios, sufriendo el enemigo elevadas pér-
didas. 
El ejército del general Von Tersztzyanshy 
sostm ^ durante todo el día el fuego de la 
arti l lería de grueso c alibre enemiga y vio-
lentos ataques, en masas compactas, de los 
rusos. 
Todos ellos fueron completamente recha-
aíuios. 
$ $ # 
ÑAUEN 17 
Teatro o r ie r t í j de la gu^r-a.—Frente del 
general principo Leopoldo ifa Ba^-iera.—Los 
frente?: de ios cuerpos de ejérriT.p 4e Linsin-
gen, Oe?te de Luok, y del gcnci-al Von Bohm 
Eíiñolíi, en el Narajowka. fueron otra vez 
tea.bro tío la victori< -u repulsa de fuertes ata-
ques efnoroigiíís. en ios cu»les loe J S » » , « n 
conseguir fti?;gi'm éxito, saarificaron ue nuevo 
masáis do hombros. 
B ^ d e tpoc" la m a i í a n a t -empTano ai:acaüN>n 
«a vano diec veoos ^móm^ entre Si-
n i r . w k a v Zubibvrv, cteferidi ias bajo e! vio.eu'.o 
fuego dé ari-üL^'r -or U's tr^y.s de Hauno-
ver v Bríonni.sohwc-'ii', y las línoa.s austro1! n-
giaros aJ Sudoeste de 7.atu:«i. 
Por ja tarde, los fu-^rlos ateque», roT^tidos 
tres veoeis, centra el eeotor Pu^mi ty -PHbiPO. 
después de rinlonta preaiaración de arti l lería, 
fm /v-^nron. también oon T-r.ndes pórdidíx!. 
El fuego de arti l lería enf>m;c;a diricrido 
oontra la* posiciones dé) ejército del vrene. 
ral conde de Rothmer, alcan/é al mediodía 
gran intensidad, y continué así hasta el 
anorhecw.^ iT-.tptrmm^do tan sólo por .los re-
petidos nítaques enemigos. 
También aquí fueron rechazados todos los 
ataques de la infanter ía , sufriendo el ene-
migo una sovera derrota. 
Los fusiloíros de la guardia y los grana-
deros de Pomeran.ia atacaron allí a! eT*_ 
migo, que retrocedía, v ocuparon las t r in -
cheras avanzadas ertmr.gaa eln un ancho de 
dios kilómetros, haciendo priaioneros á 36 
ofiaialeq y 1.900 hombres, y cogiendo diez 
ametralladoras. 
•>. * * 
Frente d'el general arehiduque Carlos.— 
Un atnque emprendido el IR de Octubre 
por los batallones rusos én Jannickaw (al 
Norte de Stanislaw), kivo tan poco éxito 
como los ataques oontra la cima del Coman 
(en Sos Cárpatos). 
A l Sur de Dorna, nuestras tropas con_ 
quistaron laa alturas al Este del arrollo del 
Neagra. 
* * * 
POLDHU (Londres) 17 (11 n.) 
El comuniondo ofici/al ruso de esta tarde 
anuncia que el 16 de Octubre las patrullas 
rusas hicieron, con éxito, un reconocimien-
to en la región del río Nevda. 
En 1 a regñén al Norte de Korytnitza y 
cerca de Bolshovoe, cont inúa la lucha con 
obstinación. 




En las cercanías de la estación de Prudy, 
el día 14, un aeroplano enemigo fué derriba/-
do por nuestro fuego de ametralladoras y 
BUS tripulantes hechos prisioneros. 
Sigue enearnizada lucha al Norte de K o . 
rissiitea, sufriendo el enemigo cruentas pér_ 
dids-s v reohnzándole san^ri^-ntamrnte cuanto^ 
contraataques dan loe alemanes. En algunos 
puntos el enemigo se vale de granadas car-
gadas oon gases asfixiantes. 
En uno de «ato combates resultó herido 
el arrojado ooaneindianto de regimiento co-
ronel Kuri loff . 
En la oamaroa de Zboroff hay encarniza-
da lucha. 
Al Norte de Stanisil.nwoiff el enemigo 
in tentó salir de sus trincheras, poro tuvo 
que regresar á ellas ante la violencia de nues-
tro fuego de oontención. 
En la región de Corosmezo Kirkibaba, el 
enemigo ataca encarniziadamente pero sin 
obtener resultado alguno, habiendo apresado 
¿ 19 oficiales y 1.170 soldados enemigos. 
Al Sur de Doma Vatra el enemigo aigue 
la ofensiva oon fuertes efectiroa. 
P E R U M A N I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BUCAiREST 17 
Fretes Norte y Noroeste. 
En Tulghes y en el valle superior de Tcí-
caz, violenta» acciones de artillería, recha-
eánaose los ataques enemigos y haciéndole 
prisioneros. 
En Palauba y en el "-alie del Uzu hay 
también cañoneo. 
En la frontera rechazamos un ataque de 
la infantería enemiga. 
En el valle del Oituzu, el enemigo nos ata. 
có violentamente en la frontera, al otro lado 
de la cual fué rechazado por nuestras tro-
pas. 
En el valle de Buzeu, pequeñas acciones, 
en las cuajes hicimoB unos 80 prisioneros. 
En la meseta de Mutzu el enemigo nos 
ha obligado á retirarnos algo baria e l Sur. 
Eu Bratoroa no ba vnriedo la situarión. 
ÍJn Fredeal renbazn.mr»R los atafniop del 
ím-fTnigo, infligiéndole cruentas pérdidas. 
En la tvgión de Rnr-nr. resistimos iornz-
mente; en la del Olt h e m o s ocupado Rfana, 
0Ucc<Tm», Oivioa, Dobroviudin y C^oaa-Strita^ 
kulin. 
En 1» T e p é n de Orsnva h a y cañoneo. 
A 1/0 largo del Danubio, t'roteo. 
En la Dobmdja hemos rerhnzado n la ha-
yonota á un puosto r-nomino, en Cara.!':: n. 
El comunicado alemán limítase á derir: 
tLos onmbstes coct-uó^ii ), lo quo indica que 
no puede «puntarse Lingún éxito. 
* * * 
ÑAUEN 17 ( l i n.) 
Teatro de la gueira en Siebenbiirgcn.--
En los cnmic.oe de los desiiladeros del fn^ ie 
.jriental, I01 rumanos ofrecí n re;.ist,.nc 
La situjuión no ha camlii.-do, en general 
I al Sur y Oe*ie de la depa-tisióu de Kionnatatrt, 
(BdrwMK>). 
UN DESTACAMENTO FRANCOITALIANO 
DESEME AUCA EN ATENiiS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
i ATENAS 17 
j El almirante Fournet envió esta noche al 
< Gobierno griego una nueva Nota, de un oa-
i nácter extaea-dinariamente grave. 
El rey fué llamado apresuradam^nte, sa-
liendo en seguida de su residencia oaanpee-
tre de Tatoí para la oapital. 
I Q f u e r t e destru-fimento die infianteTía de 
Marina francés é -Utüano dasem'barcó en. Ate-
nas :í HM ocho de la nodhe, con dos amietia-
l i a d e i , a o , i n s t a l á n d o l e en el teatro Municiipal, 
a l r e d e d o r del cual reunióse una gran mult i -
tud. 
* « * 
ATENAS 17 
IVeí'-inindo. en una. interviú, Venizelos si 
aún creía potable la unión d o Grecia declaran-
do el rey la ¡¿ueira a Bulgaria, replicó que 
no podía ya alimuibar ttiaueUaft esperanzas, 
y que ahora d'di'ab-a todas sus energías á 
levantar un ejército para libertar el tea-rito-
rio griego invadido. » 
Cuando quede establecido el Gobierno pro-
visional, Venizelos convocará á la Cámara, 
que decidirá qué camino debe seguir la revo» 
lución respecto de Atenías. 
* * * LONDRES 17 
En la Cámara de los Comun'sr, Mr . Donald 
Mo. Neill ha (preguntado al subsecretario de 
Estado y de Negocios Eostranjeros si una re-
cepción pública Invbía rido hecha á Venizelos 
}»or él comandante en ieí0 de las fuerzan ana-
dsU9 en Salónica, lo ¡mismo que 'á los miembros 
del Gobierno provisional griego; y fm os? 
caso, si pqnel acontecimiento implicaba el re-
conocimiento ofcUÍal lilel Gol>eii1ao provisio-
ttal por loe Gobiernos de Inglatcrm, Francia 
y Rnsiu. 
Lord Robert C'-eil ha contestado que Veni-
ejelos ha sido objeto de una cordial 'ecopedón 
en Salónioa. y que el honorable diipuxado pue-
de inferir de esto hecho las consecuencias 
ci > q'i¡rvn. No pv.^do—dijo---decir más. 
Al mi rae diputado habiendo pregtíntaáit 
si ql Oabbr'.e del rey de Grexíe hobía «ndo 
reoonocide rrrinlm-'nte, h r d Robert hs oon-
30: «Presen"? la cuestión por escritc, 
pues es»? asante es mnv dei¡;„do.» 
g Jg Ag aéfi Cfentral Nena, el prínHip^ 
Jorge de Grecia, rcpba de llegar á Londres, 
v l'n UtmÁ ' entrevista con el ministro 
de Negori >s ICxtnanicros. 
ATENAS 17 
I/os aliados se han apoderado de los edifi-
cios griegos de Avoroff, KilMa y Ijemnos. 
t f X E T I V A I B A 
SERVICIO RAD»OTEI£CRAFICO 
POLA 17 (8 m.) 
Oficial: 
Frente italiano.—En las luchas cerca de 
Sober hicieron nuestras tropas 214 prisione-
ros, entrp ellos dos oficiales, y se apoderaron 
de tres ametralladoras. 
* * * 
COLTANO 17 (10,15 n.) 
Durante la noche del 16 y mañana siguien-
te, el enemigo intentó varios ataques en el 
Pa-subio, que fueron ráipidamente rechazados. 
En todo el teatro de operaciones, el mal 
tiempo impidió ayer la actividad de la ar t i -
llería. 
Ha nevado copiosamente en la regién de 
las altas montañas. 
Un submarino alemán 
y un vapor español contrabandista 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BILBAO 17 
Hace días corrió el rumor de que el va_ 
por «Ba ra cal do», de la Compañía marí t i-
ma Merincua había sddo detenido por un 
submarino en alta mar, temiéndose hubie_ 
ra sido echado á pique. 
El vapor ha llegado hoy al puerto de B i l -
bao, sin novedad. 
Interrogado el capntán, D. Angel Cáváa, 
sobre lo sucedido, ha manifestado lo sa-
gú ionte : 
«<El vapor salió el 30 de Septiembre do 
Glasgow con carbón y destino á Francia. 
El 3 de Ootubre, cerca de las islas Oues-
sant, en el Noroeste del cabo Finiisterre, se 
oyó un cañonaa», y poco después se presen-
tó un sumergible cerca del barco. Detúvose 
éste, pnsa.ndo el oomandnjite á bordo para 
ver la donnmentación y el enreameinto. 
Siendo éste de una nacién beligerante, oe-
claró el comandante del submarino que ten-
dría que echarlo i pique. Suplicóle el capitán 
español q\ie no lo hiciera, por carecer de botes 
de salvamento, accediiendo el oomandante, 
dejándolo en Wiertad. 
El día 6 llegé á Bayona, sin novedad. 
Dice el capitán que no oon oció la naciona-
lidad- del submarino, por no llevar bandera 
ni número ; pero cree quo era alemán. 
Fomcaré, en el frente de combate 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 17 
El presidente de la República ha salido 
de París el domingo, con M . Viviani , mi-
nistro de Justácia ¡ Maivy, ministro del I n . 
tor ior ; Ribot, ministro de Hacienda ; ge-
nerad Roques, mitaiist.ro de la Guerra, pr 
Demys Cochin, ministro de Estado, para ir 
á visitar en los departamentos del Norte y 
del paso de Calais las poblaciones de varias 
ciudades bonubardeadas por ed enemigo. 
El presidente ha visitado así Armembie-
res, Betbune, A/nnas y Amiens. 
En todos esos puntos dejó socorros para 
las víctimas de la guerra. 
Accidente de automóvil 
Dos muertos y dos heridos. 
En la carretera de Aragón, y ya próximo 
á Arganda, chocó oon un oarro el automóvil 
del marqués de Soraeruelos, número 1.006 da 
la matricule de Madrid. 
El vehículo iba ocupado por el fchauffeuT», 
E n r i q i * Ugnrte Calvo; el meoánioo, José Díaa 
López, y dos individuos má<s, llamados An-
drés de Pabio Esteban, do Arganda, y José 
Majolero Moreno. 
Ha Man pasado e! día en Arginda. v al 
«Tio^bo'<^r. do regreso á la corte, ocurrió el 
accidente. 
Rosiilt-aron mu«rtos José MajiAienO y José 
DCaa, y hondos, Enrique j Andrós. 
— • | 
N O T I C I A S D E ROMA i 
SEBVICIO TELLCRAFICO 
ROMA 17 
Ha faHeñido el conde Carlos V^unutelli, 
he.i ¡nano dpi Cardénal deoanc del Sacro 
legio. 
La w»m|pa.ñía do) toatro Gran Cuignol 
bu, rpueslo ei. cecina !.i *;bra de Martínez Sie-





E l empréát i to f r a n c é s , cuya suscr ipc ión co-
menzara poco antes que la del a l e m á n , tan 
hrillant emente cubierto ya , tropieza con 
enormes dificultades, s e g ú n las noticias que 
de F r a n c i a nos e n v í a n . 
Parece que los aldeanos se retraen, y le-
jos de entregar sus ntbnedas de oro, las es-
conden en sucos de p a j a y medias de lana, 
y se reshten desesperadamente á suscribir 
ninguna cantidad, por exigua que sea. 
Gustavo I l c r v é combate desaforailamente 
lo (fue él llama m v a r i c i a de los malos ciu-
(todanosi), y propone que rl Estado propale 
' s tá dispuesto, si la ocul tac ión del oro con-
t i n ú a , á ordenar fundir todas la* piezas de 
oro, ó ú retirarlas de la c irculac ión antes 
de 1917. 
No sabemos si .cZ Gobierno f rancés acep-
tará los indignados consejos del pol í t ico so-
cialista. De todas suertes, d retraimientrt 
de los franceses no juzgamos pueda otri -
h , á avaric ia , sino en parte ú incultu-
ra, y en parte á desconfianza en el triunfo y 
éx i to final de la gverra. 
E n cuanto á lo jirimcro, el propio H e r r é 
confiesa que en F r a n c i a , en el campo, viven 
millvtres de aldeanos que ni en tiempo de 
paz leen periódicos , y que ahora, en la 
A l ta Saone y l a ant igua B r e t a ñ a , n i se 
conoce siquiera la e m i s i ó n . . . 
Man no se trata solamente de la igno-
r a n c i a : contribuye tambihn al fracaso el 
recelo, el temor de que sobrevenga la ca-
tás tro fe y el Estado no logre cumplir sus 
compromisos. 
E m p r é s t i t o ude la conñanzay> llamaron al 
actuol los escritores de ta vecina repúbl ica 
desde que se a n u n c i ó . 
Efect ivamente; este emprés t i to , por las 
circunstancias en que se ha emitido, debe 
considerarse como b a r ó m e t t o medidor de l : 
confianza que el pueblo francés tiene en 
sus gobernantes. P o r • desventura para és-
tos y pava la. causa de F r a n c i a y de los 
aliados, el barómetro del emprés t i to señar-
la muy bajo... de donde se deduce que la 
confianza, es nula, ó casi nula . . . 
* * * 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n celcbrcdn p&r la 
Asoc iac ión de Estudios Penitenciarias, su 
presidente r l notable, jurisconsulto S r . L a s -
tres, l amentó que cierta. Prensa coveodipse 
tanta itinci&n. tan nutridas eclumnas y nt ir 
merosos grabados á las Informaciones de 
cr< • rn-.s v l g a r í s i n w s y rrpugnantes. 
Asegura el S r . Lastres , y al hacerlo repite 
la teor ía corriente entre, criminalistas y psi-
cólaqnx, que la publicidad de los sucesos pa-
tibularios es de un ejemplarismo al revés , 
que, lejos de apnflnr del crimen, excita á 
su comis ión á los cerebros incultas y á los 
corazones débi les . L a aureola heroica de que 
se rodea á los delineu.ente.s atrae al vulgo 
cetmo la luz á las mariposas... 
Estomas completamente de acuerdo con el 
S r . Lastres. Esta op in ión la hemos declara^ 
do diferentes veces, y conforme á d í a . las 
noticias que damos de incidentes criminosos 
son siempre suxintas y archi lacónicaa en 
extremo. 
N i lo que pudieron contribuir algunos 
colegas al descubrimiento de los asesináis 
de J a l ó n y de Ferrero debilitan nuestras 
convicciones en este sentido, que son las de 
l a mayor parte dê  los periódicos españo-
les, s e g ú n se deduce de su práct i ca . 
Diversas veces se ha. tratado de convenir 
en alguna manera de l i m i t a c i ó n á las na-
rraciones de cr ímenes . Mas nunca se acordó 
nada, práct ico , y ahora) seguramente, tam-
poco se hará nada. . . 
Todavía se ha introducido en los per iódi -
cés madr i l eños otra secc ión m á s . . . inconv-
prensible. 
Hasta- ahora, uchismear», «.traer y llevar 
cuentos» , se consideraba improcedente... ver-
gonzoso, descalificante... Pues ¡ h a y seccio-
nes en diarios que defienden la auste-
r idad , la moralidad, el orden, que se di-
cen y son serios; hay secciones que se t itu-
lan ((Chismorreo», o cosa por el estilo, y 
que, efectivamente, se componen de habli-
llas, de cuentecillos, de intromisiones en la 
vida privada. . . 
} Adónde vamos á parar f 
Y claro que no excusa á semejante co-
madreo el que se refiera á gente de teatro, 
que, al fin, es t a m b i é n gente... 
No pretendemos seña lar , n i menas ofen-
der, á nadie. Nuestro propósi to es llamar la 
a t e n c i ó n , seguras de que los propios inte-
resados, no bien adviertan el terreno que 
piscun, r e t i r a r á n el pie. 
« « • 
U n colega de la noche pregunta cuándo 
se va á concluir la Casa de Correos. 
¡ S i que van durando las obras m á s que 
las de E l Escor ia l , octava m a i u v i l í a del 
mundo! 
- P o r cierto que han dado en murmurar 
por a h í que las tales obras se interrumpen 
ó van á paso de tortuga cuando gobiernan 
los liberales, y sólo' adelanta/n cuando e s t á n 
en el Poder los conservadores... 
E l S r . Francos Eodriguez , m é d i c o , ade-
m á s de director general de Comunicacio-
nes, ¿ n o sabría curar de esa enfermedad 
del sueñd á la presente s i tuac ión roma.no-
nista f 
* * dr 
E l alcalde de B e g o ñ a y un diputado pro-
vincial disputan en u n t r a n v í a , en Bilbao, 
y el segundo descerraja dos ó tres tiros a l 
primero.. . 
T ¡ l u e g o hablan del hervor de la sangre 
andaluza! 
Por cierto que, en el caso absurdo y cr i -
mined de discutir á tiros, podr ía hacerse 
en otro sitio en que las balas no amenaza-
sen también á los que n i entraban ni sa-
l ían en la d i scus ión . 
R. R. 
Acción Católico - Agraria 
Una excursión fructífera. 
H a regresado á esta corte D. Juan F . Co-
ameaa, dlel Secir<4t(£ariadq Nlaciomal Católáoo 
Aorario, después de recorrer los pueblos de 
Vi7lasequillia, Zaraa-Capilla, Zarza SiruelíA, 
Ta,mufrfl(jo, CWbayuela,, IFuecdabriada, He-
rrara del Duque, Vdllarta de los Montes, 
Castilbla/nco, Guaidalupe, Estrella y Puente 
del Arzobispo, en todos los cuales ha deja-
do constituidos Sindicatos agrarios á ha for-
tifioado y orientado á los ya existentes. 
En parte dte esta labor fué acompañado 
el Sr. Correas por el profesor de Inst i tu-
ciones Sociales del Seminario de Astorga, 
Sr. Marino. 
La acción de los submarinos 
en América 
11: á V i na el uueA o Nonoio 
v Valfré da Bañe ' . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
NUEVA YORK 17 
El «Evening Sun» comunica la noticia se-
gún la cual una flotilla de d^troyers tietne 
ganden de aoompaÍK-vr al paquebot tAdlriáti-
oo», qne ha saJudo de Nueva York. 
«Noe exponemos con estío—drioo—á serias 
comipli^ariionoe, piuis si los navios que esool-
tamos fueran bundidos em pleno Océano, 
no podría interpretarse el salvamento siuo 
Kxmix una ayuda üuo prestamos á Alemania 
piara que pueda des tn i í r nuestro CQmor>f»;o 
leizítiaio or>" los aliados.» 
P R O V I N C I A S 
U N A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
o 
E L C H A U F F E U R , M U E R T O , 
Y D O S V I A J E R O S , G R A V E S 
o 
J U R A N LA B A N D E R A N LOS ALUMNOS 
D E I N T E N D E N C I A 
—o— 
• SERVICIO TELEGRÁFICO 
JAEN 17 
Cerca de Jaén , en la carretera de Granada 
á liaem,, volcó el autoauóvil en que iba el nui-
tador de toros F i an cisco Posadas con varios 
individuos de su cuadrilla. 
A consficuencia del accidento resultú muer-
to el «chauffeur», Luis Montero Gallego, na-
tu ia l de ' ía jza ; heridos de gravedad, un hijo 
«kd «uhauií'Mir» y un bandeniiero, cuyo nom-
bre se ignora, y heijdo.s Ic vviucnt", los uemus 
Í;U<> iK-Uj,¡iLan el automóvil. 
P^.sad.iiá siguió su viaje á ALcri l , donde 
tieiif que torear hoy. 
« * • 
A L C O f 17 
Es muy elogiada la conducta del aloalde de 
esta población, D. M.igiiiel Payá Pérez, que, 
con incansable celo, ha conseguido ver des-
aparecer por complete» todos los centixjs y lu-
panares de oorrupcióu, que, po- desgracia, tan-
to abundaban en ostia c ulta poblacnm. 
Por esita acertada (g,estiou ta: sido objeto 
dicho alcalde de un homtnajc j-or p^ríe de las 
Sociedades obrerías. Círculo Catúlieo de obre-
ros, E l Tralba j ; i , La Unión y la Sociedad de 
tejedores independientes, hia cien dolé1 entrega 
de un menfiije de felicitación. 
* * * ALICANTE 17 
Esta, mañana pi-ietendieron efectuar el re-
greso los hidrapianos que vinieron desde t i 
aeródromo de Alcázares/. 
Previamente había tíaiiee deii ptinito el 
torpedero número 8, con objeto de •i .om.'pit-
ñarlos. 
Prinrlamente enr íendió el vuelo uno de 
los hidroavionee, t ; ' . r i laco por el tendente 
de Caballería. D. Roberto Witerh. Al poco 
tiempo de haberse elevado se le vio caer al 
agua. 
Cu golpe de ola le rompió el flotador, ane-
gándolo, é hÍ7/o dar una vuelta al aparato, que 
qu?lo con la cola hacia arriba. 
El piloto permanecía montado en ésta, ha-
ciendo señales de peticién de auxilio. 
La canoa «Infanta Isabel», del Club de 
Regatas, reeogió al aiviador, que resultó ileso 
y fué trasladado á tierra. 
En vista del accidente, desistieron de salir 
los otros dos aviones. Quizás lo hagan ma*-
ñana. 
El hidroplano averiado será desarmado y 
enviado ¡por ferrocacrril al aeródromo. 
« * « 
A V I L A 17 
Se ha celebrado el acto de jurar la ban-
dera los nuevos alumnos de la Academia de 
Intendencia militar. 
En la pla.za del Alcázar se dijo una Misa 
de campaña en un art ís t ico altar oon la 
imagen de Santa Teresa. 
Eu la tribuna estaban el Obispo, las au-
toridades civiles y eclesiásticas, el Ayunta , 
miento en corporac:ón. el gobernador mi l i -
tar y representaciones de la Comandancia 
é Intendencia. 
« * * 
H U E L V A 17 
Los obreros cardadores del depósito de 
minerales de la Asociacién de Mineros se 
han declarado en huelga por haber sido 
despedido un compañero. 
ifc ^ 4! 
SAN SEBASTIAN 17 
Estando trabaiando en el tníncl de Loyo_ 
la, do la línea férrea del Norte, el capataz 
Román Artola sacó la cabeza en el momen-
to en que pasaba el tren, y la locomotora 
le destrozó el cráneo, dejátodole cadáver. 
E n b r e v e a p a r e c e r á 
l a n a c i ó n 
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GERENTE, F E L I X A G U I L E R A . 
En la Escuela Naval Militar 
Exámenes de ingresa. 
Aprobaran el ejercicio práctico de A r i t -
mética los señores siguientes: 
Número 55, D. Rafael del VaUe, 6,8. 
57, D. Jesús Fontán Lobé, 4,8. 
— 68. D. Antonio Amusáte^ui , 1,8. 
— 59, D. José diel Río. 5,8. 
— 60, D. Mamiuel Aguilar, 5,4. 
— 61, D. Carlos Aguila/r, 4,4. 
El teórico lo aprobaron los mismos, oon 
la calificación que sigue: 2,0, 4,2, 6,2, 
0,8, 4,2 y 3,0, respectivamente. 
Aprobaron el de Trigonometría los seño-
res siguientes: 
Número 15, D. Francisco Carrasco, 4,0. 
— 20, D. Ambrosio Ristori, 3,8. 
N O T I C I A S 
La palidez del rostro, que tanto preocup» 
á las jóvenes, desaparece tan pronto como 
se corrijan los desarreglos, flujo blanco, la 
inapetencia y desequilibrio nervioso. Dos 
frascos de Jarabe Hipofosfitos Salud bastan 
para devolver al rostro su color sonrosado, 
la salud y la alegría. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen similares rechácense. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no so 
lea en el exterior, con t in ta roja, «Hipofos-
fitoa Salud». 
El Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
al cutis más defectuoso. 
P r f l i l l Q i D m n P Q todos los buenos Es-
r l J I U 0 i l l l lF | |P U tnblAcimientos y Res 
tau'-ants lo? ««xquisitoH Vinos de Moriles, de 
Lórez de 1H Manzanara, 
Í I p. P . - S Í S I . - - E I aran zmm 
= = : - í 
C A S A R E ^ . 
M A Ñ A N A REGRESARÁ 
E L R E Y 
o 
L A R E I N A D O Ñ A C R I S T I N A : 
L O H A I I A E L D I A Z ¿ 
L A REINA DOÑA VICTORIA VISITO A 
DON CARLOS Y DONA LUISA. 
Su Majestad la Reina Doña. Victoria H 
sité, por la mañana, á Sus Alteza^ los I * 
fantes Don Carlos y Doña Luisa. 
Después de regrosar á Palacio, la s()j 
rana recibió en audiencia á las señoras coa 
desa de Romanones y á doña Isabel Caama 
ño de San Mart ín, y al escultor D. MarUuw 
Benlliure. 
-S*. >:: V ' í.'-t«d 01 í.'.-v rc-nv, MTJ, de Sai 
Sebaetiá • mana por la mañana. 
-» Su Majestad la Reina Doña C r i s t i M 
emprenderá el viaje de regreso á Madrid ¿ 
próximo día 22. 
Su Miio- tad la Reina Doña Victork 
paseó durante ¡a tarde, en automóvil, 
la Casa de Campo, acompañada de su dany 
particular, señorita de E/eygorri; 
El doctor Moorc. 
SAN SEBASTIAN 17 
F>1 dloctor Moore estinf» esta roañlair^ ^ 
Miramair. visitando á Su Majestad el Re» 
Esta noche marchará á París . 
La Reina Cristina. 
Su Majestad la Reina Doña María Cristi^ 
permanecerá en San Sebastián basta los ul 
timos días de Octubre. 
A N I V E I t S A P I O D E DON 
A L E J A N D R O J ' J D A L 
Mañana . 19 de uctabre. cúmpilose el tei» 
oer aaniverdario d)e la muoí te de D. Alejan» 
diño Pida) y Mcoi. 
Por el eterno descanso de su alma « ' 
aplicarán en ese días los siguLentee sufra 
gios: funeral en la basílica db Covadonga: 
tod'as laa Misas que se digan en esta misna 
basílica, en la Catedral de Oviedo, en Saa 
Pedro (de Gijón), en la iglesia parroquia 
de Somió y en las siguientes iglesias di 
Madr id : Sauta Bárbara , Santfo Domino-o a 
Real, Oratorio del Olivar, ídem de la0Pa 
silón, San' Mamilel y S|ain Benito, Beat* 
Oroaco, San Rafael, San Fermín., Jesuíta) 
de Areneros y Zorri l la, Carmelitas, Salo 
si anos, R<iden taris tas y del Conazóoi de Ma 
ría ; la Misa y el Manifiesto de todo el dú 
em • Monjas Eucarísticas de Blamoa di 
Nav;. • a, y el Manifiesto de por la tarde el 
ios - i „ ^ : i n o 9 de Ccluaneb'. 
P E T I C I O N D E M A N O S 
Par la señora viuda do íboleón ha sidi 
podida la mano de la, encantadora señoriti 
Teresa Pagóla y Birebén para su hijo doi 
Riafael Iboleón Zuráta, diistiiiguií^o efioiai 
del Ejército. La boda se efectuará en breva 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha entregado su alma á Dios, en Sai 
Sebastián, la excelentísima señora doña Pi 
lar Saaichb y Zamta, duquesa de Nájera. 
l ia finada era hi ja de los difuntos mar 
queses de Aguilar de Campóo v estaba ca 
sada oon D. Leopoldo Traivesedo, hijo d< 
los marqueses d é Casariega. 
BOBA 
Se ha celebrado, en San Sebastián, k 
boda dte la señori ta Juaoua Cuevas, parte 
neciente á distinguida familia mejicana, coi 
el capitán, de In fan te r ía D . José Gómea di 
Arteche y Mart ínez de Velaacjo, hijo á» 
magistrado del mismo apellido. 
NACIMIENTO 
Con toda felioidad ha dado á luz un náî  
la oondesa de A&mir. 
V I A J E S 
De San Sebastián, La marquesa de Somo 
sancho, los marqueses de Zarco y los de Do 
nadío; de sus posesiones de Toledo, los mar 
queses de Montalbo; de León, la condesa d( 
Sagasta; de Betanzos, 1/os señores de Game 
ro Cívico; de Y'eoliR,,, dioña Carmen Pisana, 
viuda de Ibáñez; de Montemayor, doña Ma 
tilde Harguindey, Wtodti de Cañas, y de Vi 
llalba del Alcor, P, Oésar Illera. También hj 
regresado á Mtdipfd la «eñora de Coratten^ 
y sus hijos. 
Se han traelíuíyJo: 
De La Grajjja á San Sebastián, los conáet 
de Villaverde la A l t a ; de Comillas á la mi» 
ma capital, doña Virginia Churruca de Güell 
condesa de Ruiseñada, y de Salas á Jerei 
de la Frontera, la oon<lesa de Casares; d< 
su finca de San Saturnino á E l Escorial, loí 
duques de la Conquista; de Pamplona á T* 
falla, los condes die Gí\endulaín; de Cehegíi 
á Murcia, los condes de la Real Piedad; « 
Biarritz á Tafalla, la marquesa viuda « 
Feria, y de Fuen te r rab ía á San Sebastián 
la señora de Sanjuanena. 
REMITIDO 
De la Sodedad Española 
de Construcciones Metálicaí 
Habiéndose aludiido recientemente en í* 
Prensa al suministro de vagones que pa^ 
las Compañías francesas está realizando « 
Sociedad J^spañola de Construcciones Meta" 
licas, lameniáudbse los que tal noticia <M>* 
de que al proipio tiempo que esto suoodW 
las Compañías esps^olas carecían de maten» 
para el transpor1/¿, nos vemos en la Iiec*^ 
dad de hacer coo.star, en defensa die nuestri 
gestién, que á principios del año 1^15, 
fábrica de vagotaes de Beasain, propiedad ^ 
esta Compañía., se encontraba tan •asoasa 
trabajo que aJite la eventualidad de Pro^ 
der al destpido de personal, oon el 
guien te conflicto, realizó una gestión ene 
por intermedílo del Gobiei'no, cerca de ^ 
Compvñías d<i ferrocarriles españolas, 51 
de que és tas Jaicieran algún pedido de vagón-
paja su seiTi.-icio. B¿ 
Las Confpañías de f e r r o c a i T i l e s no !Puve4 
ron acceden- á nuestro ruego, pues a 811 _ 
atravesaibren una cidsis que de todos es 
nocida. r 
Ante t a l situación, la Sociedad de ^ 0 
truccionos Metálicas hubo de reallSiaJ".^e 
tiones fuera de España para P^P01".^ ¿t 
trabajo á su fábrica y evitar el . ^ I f ^n. 
los miles de obreros que en Beasain t r a D a j ^ 
Antes d e firmar los contratos con ^ . u. 
4-„_^ i„ ci^,W,0/l de Constru 
^ Compañías de uW-annc a *J""*b'h¿ndo'fi* 
Alicante y á la del Norte, ^ f ^ i o t e í 
cuáles eran sus 'piaras respecto á ui 
necesktades do maxemal móvil. ^ 
La primei-a de la» citadas Coiupania^ ^ 
nifestó que no entraba en sus P1»11^^ 
quirir vagones; pero que tema pensa ^ ^ 
oer nn importante pedido de coches, 
gun^Ja encargó la construcción tc e* 
oerreidos .para qne le fueran ontreg ^ 
los meses de Septiemb»-^ y 0^uD<"5lW 
1917. Hay que tener * n c " 6 " ^ " goní 
briea de Beasain produce 3.WJ 
anuales. ' , las Ŝ * 
En vista del resultado negativo ^ . ¿61 
tfones antes referidas, y ante la ^ e ** 
sejrura de las ,pérdidas impórtenles q 
frió en 1915 por la paralización de ^ 
1« Sociedad Española de C o ^ t r u c c K * ^ 
tabeas se vió obligada Á «>utratar « ^ 
6.000 vagones que le tu r rón enca rb^ 
k a Compañías francesas. 




LAS SESIONES DE CORTES 
M i é r c o h i 18 ¿Ü O c i u h t e d * 1916* 
EL PROYECTO SOBRE EL MONOPOLIO DE EXPLOSIVOS 
EN EL CONGRESO 
EN EL SENADO SIGUE L A DISCUSION DE LAS REFORMAS MILITARES 
^*V|irj¿a(iüiiu 3 o l í a s ÍJOOUÍ lueries a i 
í í i ua.üae.s, que aulua e x ^ a n , ü e sue 
lie!. fL'uar muuu ius uxiflistrota cuan-
¿ ^ v * ¿es acu.^a ae l iaber 6U.S!peaididü 
, (joucejau.-, uuulauo ama eiec%fiüu 
f a á e o a u a i o ^ i uuc a e.su> *v r e i e r í a u 
1 • ataques uei aipataiuo c a t a l á u . JNo 
h^bü máa en «rueg-oe y p i i e g u a t a s » . 
y'a ea ei ü i ü e n del d í a e m p e z ó á dis-
• nt i i^e el p ioyeo to l e l a t i v o á explosi-
5^ ¿jaiciaado el deibate e l Sr. Ven to r 
'L ^ L a pr ia ie ra par te de su discurso 
Jué uu for t í i idab ie a l e f a to oomt ra ' c l 
Sonopoüo d'-e l a c i tada indus t r i a . : em 
¡¡¡¡te panto c ü i u o i d í a el segundo de la 
Jfjlio'u» oou t.1 c r i t e r i o , d ^ l m i m s t o . 
peronel Sr. Vei tosa entiendie uue, ana 
suprimido el monopolio—finadidad del 
o ioyecto—, el monopol io subsLS'te. 
• Actualmeinte e 'stá toda esa indus t r ia 
^ m ^ 0 ' 8 ^e u l i a C o m p a ñ í a podoroisa; 
imposible s e r á que una Sociedad nue-
va compita con ella,, ai no l i a l l a e s t í -
mulo y apoyo en e l Poder p ú b l i c o y en 
¿a ley ; y , lejos de eso—a j u i c i o idiel 
orador—, el proyecto pone o b s t á c u l o s 
V tobas á l a c r e a c i ó n - d e -as-as nuevas 
í n t i d a d e s . T a l p r o p o s i c i ó n fué elo-
cuentemente demostrada por el .-
í f é t t t o s a . leyeindo y comentando d i ver-
lo s a r t í c u l o s del p royec to . Y luego 
con t inuó I * c r í t i c a de é s t e , en sus (11-
Srersos ex t remas : esta parte rlp su ais-
BUSSO no nos p a d e c i ó t a n ai 'ortunada-
E l Sr. A l b a le c o n t e s t ó con u n buen 
discurso. E.]. m i n i s t r o cree qj& ífepajl 1 
con e l monopol io , y , s e g ú n idíjo, 
laiy Sociedad - dispiu djtaádtáse 
r é l a f ab r i cac ión de explosivcí? en c m m . 
,to comience el nuevo estado de dere-
In te rv ino en e l d c l a l ? el Sr. l^a 
Cierva, cuya laborio-sidad hay que 
aplaudir calurosamente. T n cambio , 
Dos parece que ayer no es tuvo m u y 
oportuno al miezclar en este dofeate el 
examen del p r o p ó s i t o dej Gobierno de 
proteger á l a i n d u s t r i a p á p á e r a , que 
idtraviesa por clises g r a v í s i m a , tie tu -
tlo^ oouocida. E n p r ime) i a g u r , tíi e l 
i santo tiene la ¿ m p o i t a n c i a que e l ee-
feor L a Oierva le c o m ede. h a b r í a es-
Itado en su p u n t o una p r e g u n t a ó una 
Biiterptdación, en Ja s e c c i ó n destinada 
é una y o t r a cosa. Pero cuando .se ha-
¡bla de explosivos, t r a t a r del pape l . . . 
mos parece que sólo s i rve para dis t raer 
la a tención de qu ien del ibera y p i o d u -
cir confus ión y desorden en los deba-
¡bes. 
Be otra par te , el m ó v i l ¡d'el Sr, L a 
Cierva no era. . . de d i t o vue lo . Todo 
te neduce á que él no quiere que sea 
«d Sr. A l b a quien por sí v ante sí rea-
lice una obra que le g r a n j e a r í a la g ra -
ítitud de Ja "Prensa: el Sr. La Oierva 
quiere gozar, t a m b i é n , de ese agrade-
(cimiento... 
Por l o d e m á s , nosotros queremos— 
como el ex m i n i s t r o conservador—que 
ese asunto se l leve á las Cortes ; coimo 
•e l l evará , segim a n u n c i ó el Sr, A l b a , 
A los p e r i ó d i c o s nos imtercisa. que en 
l»l Parlamento se esclaretzca. perfecta-
¡mente que no se t r a t a , en modo a lgu-
mo, de c o n c e d é i s os una s u b v e n c i ó n . T 
inos parerp, b i i hV-n, que al decoro po-
l í t i c o del Gob ie rno—y especialmente 
^ e l Sr, A lba—conv io íne la pronta dis-
cus ión Ide esa i n i c i a t i v a . Porque a l g ú n 
malicioso pudiera creer oue e l m i n i s -
p o de Hacienda, quo t an to necesita 
actualmente de la Prensa, pretende 
Cohibir su l i be r t ad de acc ión mante-
tiiendo en suspenso ó t ramntando len-
tamente una r e s o l u c i ó n d^ la que pen-
íe. pana loe p e r i ó d i c o s . -"1 noner fin a 
Una s i tuac ión in^^tenilde. 
Y todos sabemos que cuando un m i -
iistro tifvrip prisa de veras los asun-
j»8 nvneüani), 
SESION DEL DIA 17 DE OCTUBRE 
Se ahre la sesión á las tres y diez. 
En el banco azul, los ministros de Fomen-
*> y Gobernación. 
0 Aprobada el acta de la anterior, éntrase 
i» lo« 
Ruegos y preguntas. 
Formulan ruegos do interés looal los se-
f¡ore« Ayuso, Mar t ín Femándea y García 
Puráa, 
Los sucesos de Mont-Roig 
Sr, A-LBAFULL explana la anunciada 
Werpekdón sobre los suoeaos de Monro^, 
^ r ñ d o s con motivo de la suspensión de 
^Igiinoa concejales de. aquel Ayuntamiento. 
•A-taoa i ¡a Comisión Provincial de Tarra. 
f®n«. y al ministro de la Gobernaaión. A 
ê oajifida de prevarioador y de servidor 
/« l caciquismo. 
^^a lec tu ra á una carta del ministro de la 
gobernación, fedha 17 de Agosto, en la que 
|s le decía que "habían sido satisfecQios sus 
«seos por estimarlos de justicia, no obstan-
» lo cual en el expediente figura una Real 
toarT ^ •̂ S08^0 disponiendo todo lo oon-
_ U oontesta el ^ ¡ 8 ^ do la GOBERiNA-
S , ' 7 protesta de las frafies que le dedi-
* ^ Albafull. 
^xo—ai5ad€—decía á BU eefloría en mi car-
que aatisfaría sus deBOO»; ipetro, ¿su se-
de ^ ^ ^ f e ^ i * ' ' algún otro deseo que el 
fcidi*!116 hiciera justiciaP Su señoría mo 
^ s o w resolviese el expediente, y lo 
^ j*71 - Su señoría no m© pidió que declarase 
la ^«leooión. Si su señoría me hubiflra 
'Sfiw? ^ 00sa' 7° no H b r t a ewrito á «u 
l^cído»^1*5 8118 "eseos ">a11 á quodar oom-
, t a ^ ^ ? " ^ «n el tDiario de Sesiontes» oons-
IwiUda T £)r f1 Pulido «ra que se declarase 
« Ja oleocMÓn, oomo era de justicia. 
m en «J 
^ Los bencrioios obtenidos \x)T la Unión 
Bxipkwivos han sido graváanenes ¡para la 
E l 
í l Sr 
ORDEN DEL DIA 
M o n o p o l i o d e e x p l o s i v o s 
VENTOSA : En esto, como en fo 
IB U Ju,, - a - « w « a oonT>tn 
JP^7*o<X) hay una íalta a,b»ohrt» de 
4 * ^« l^ra puede «taormlaftrM W 3 
^ Sn. vamos á oonvamr todos qu» 
* 1X0 pueden ooti uar ni tm dk más 
ma-
teria imponible, y hay un ataque á las ¡pre-
rrogativas del Pairlamento; vamos aumen-
tando la ficción do nuestro Parlamento. 
¿No habría tiempo de estudiar esto con-
cinizudaimonto hasta el & de Agosto de 1 9 1 7 , 
día 'en que termina el plazo del monopolio 
do lexiplosivos. 
Suprimir el monopolio de exiplosivos y con-
tnr.iar eJ do cerillas, y al mismo tiempo e» 
tableen- t i ¿e alr^holes, es un poco ext raño. 
iJuce luego historia de ia fabricación Qfe 
explosivos en Es(paña y del establecimiento 
del monopolio. La Sociiedad concesionaria es-
taba_ compuesta de 13 extranjeros y cinco 
españoles, ¡Y hablamos de nuestra indepen-
dencia, f-uando no sólo las minas, sino la 
misma fabricación de explosivos, la tenemos 




M proyecto del Gobierno es un obstáculo \ 
insupvrable para la creación de una nueva • 
industria eso Lspaua, ¿Cómo van á crearse ' 
•n ievas indns-trlas ignorando el impuesto que 
lian de satiif/aoer y conociendo solamento 
que ese impuesto lo ha de señalar el minis-
tro de Hacienda? 
TA pmv^eto no alivia. Agrava la industria-, j 
El Alba ha diado prueba en los provee-
« 0 6 económicos de una gran transigencia; es-- ! 
pert) oue ahora seguirá igunl conducta, aten-
'iiendo la* razón que asiste á lo que acabo 
de decir. 
Lo contesta el ministro de HACTFXT) S 
Dice -quo el Sr, Cambó había manifestado ¡ 
su conformidad con el provecto de una ma- 1 
nsjra ccncluyeaite, ¡Quién pensara que de la ¡ 
minoría regionalieta habría de salir una ; 
voz de oposición diespues de majiifcatar el ! 
Sr. Cambó que e«b raiaioria firmaría el pro- ¡ 
yecto! 
ijéoUKfb del Sr. Vontosa ha sido for- ! 
ble, y bien de relieve ha puesto el mal i 
rcgliuc-n del monopolio, 
; Qué daño puede haber piara el interés 
público en^quo el Parlamento examine aho- ¡ 
TÚ la euoKtión ? 
iiide luego su pensamiento snbre él ; 
n lópolio de cerillas y el de alcohoies, T/a 
'. -a que puede i r contra el abuso 
de) i -1 . I es el impuesto—añade. 
Xp cc Mpaito, ©n el oixlen doctrinal, las 
¡ideas expn^atíus por el Sr. Ventosa sobre la 
i . . . '••̂ CWCKMI die gravamen; pero, |se.pue-
d • i^.b' ;;• do esto miraíido á la situación 
d i ! nresi^pQios^o español! 
Ei artículo 3 . ° transitorio, que dice que 
so abrirán las puen'tas de la frontera si no 
hubiere n^jirmalidiuil, es una medida pro-
ven tiva. ¿Qué liaría el Gobierno si al lle-
gar Agosto de 1 9 1 7 , la Unión de Explosivos 
dijera que no í'abrrioaib¡a más? 
Itoctihoa el Sr. VENTOSA, demostran-
do no exititir en su discurso ninguna de laá 
con tradiciones que le atribuyera el señor 
Alba, 
Si no se puedém fijar los tipos de tr ibu-
tación, ¿cómo es posible señalar «n dioz mi-
llones el total del imipiuesto? 
¿Depende, el fijar los tipos, de la guerra 
BUnapaa? Lien. Suponganuos que ya esta-
mos en 1 de Enero y hay que señalar el tipo, 
y la guorra no terminó a ú n : ¿qué hace el 
nwtoiotipof Y si sabe lo que va á hacer en-
s, ¿poi' qué no lo haoe ahora'' 
Fi jar el tipo máximo sería hacer otro pro-
yecto, 
llectificn el señor ministro de H A C I E N -
DA, insistirndo on sus afirmaciones, y dice 
que lo que pide el Sr, Ventosa es, precisa-
menite, lo que solicitan loa señores de Ex-
plosivos. 
Nuevamente rectifica el Sr, VENTOSA, y 
dioe que siempre que los tipos máximos tran-
sitorios sean muy moderados puedo traerse 
un nuevo proyecto. Porque esperar á les 
definitivos,., ¿es tarán las Cortes abienas 
para ello? ¿Terminará la guerra antes ere 
Agosto? Es mejor, pues, estaibleoer abofa 
el tino moderado. 
Interviene el Sr, LA CIERVA. Lamenta 
que la Comisión de Presunucstos trabajo 
pr>co y lo haga de prisa. (El Sr, SANCCETBZ 
GUERRA asiente, diciendo que ten veinti-
cuatro horas» han pasado proyectos de k 
Comisión á la Cámara,) Sostiene, con el se-
ñor Ventosa, que no es procedimiento ade_ 
cuado el de sustraer al Parlamento muchas 
de sus atribuciones. 
Pide que la cuestión de anticipo á la in-
dustria de la Prensa debe venir al Parlamen-
to, y si es de justicia, él lo votará. 
Habla también de cómo se ha. resuelto, 
sin venir al Parlamento, el problema del 
tarbón. 
Un incidente. 
El ministro de HACIENDA contesta que 
no ve congruencia entre la cuestión que so 
está debatiendo y el asunto de que el se-
ñor La Cierva habla. 
E l asunto del anticipo á la industria de 
los periódicos ha sido enviado al Tribunal 
de Cuentas, y oportunamente vendrá á la 
Cámara,. Lo del carbón está eomprendido 
en la ley de Subsistencias, y, por tanto, no 
se ha resuelto á espaldas del Parlamento. 
El Sr. LA CIERVA : Estando las Cortos 
abiertas se ba fmnedo un Real decreto so-
bre la cuofetión del papel. 
E l Sr. A L B A : Lo niago. 
El Sr. LA OIERVA: Estáñelo las Cortes 
abiertas... 
E l Sr. A L B A : Lo niego; fué antes de abrir-
•e las Cortes. 
E l Sr. LA CIERVA (extrañado) : ¿Antes 
de abrirse k s Curtes? 
El Sr. A L B A (muy punzantemente) : Sí, 
Sr. La Cierva; sí. tExpectación.) 
jí^ Sr. L A CIERVA: Puos de todas las 
versiones publicadas parece deducirse que ba 
sido estando abiertas las Cortes. Desde lue-
go, en k «Gaceta» aún no ha ajparecido. 
Él &r. A L B A : Su señoría no puede conti-
nuar dudando, sin inferir un agravio al Go-
bierno, de que exkte con anterioridad á k 
apertura de Cortes un documento que Su 
Majestad «e ba dignado autormur con sn 
firma. 
E l Sr. L A C I E R V A : Bien. Es anterior 
á k apertura de k s Cortes. ¿Y ipor qué no 
se ha Ikvado á la «Gkacet*» P Y s í antea do 
publicarse so abrieron k s Cortes, ¿por qué 
¿ o se trajo inmedktamento aquí? 
El Sr. A L B A : Ha tenido que enviarse ai 
Tribunal de Cuentas. 
E l Sr. L A C I E R V A : Yo no tengo ningún 
prejuicio sobre k ouesttán; paro entiendo 
que ustos asuntos en los que se maneja el 
dinero de la Nación deben venir al Parla-
mento. Y si son respetables los intereses de 
la industria de k Prensa, lo son iguaJonen. 
te los de las demás industrias. 
E l Sr. ALBA : No se impaciente su señoría. 
Ye vendrá todo al Parlamento, 
E l Sr. L A C I E R V A : Si queréíis gobernar 
«íin el Painkmento, decidlo con toda el;, i -
dad. Yo ruego al señor ministro de Hacien-
da traiga á la mavor brevedad al Paa lamen-
to el expediente de ese asunto. Do lo con-
trario, yo no estoy dispuesto á guardar nin-
guna especie de consideración el Gobierno. 
E l &r. A L B A : Yo dku» á. «u aaR^u aue 
n i este ministro n i el Gobierno están dis-
puestos á vivir bajo ningún régimen de con-
minaciones. Haremos lo que sea nuestro de-
ber y dentro do nuestro* derecho. 
El Sr. MAURA Y MONTANER: Eso no 
es una conminación. 
E l Sr. A L B A : Yo no he otorgado á su se-
ñoría (se refiere al Sr, La Cierva) un j u i -
cio die revisióin mayor que el que establecen 
k s leyes, Y no quiero decir que su soúona 
baya cometido nna ligereza; pero sí que s© 
ha dejado dominar por la impaciencia; y con 
la venia del señor presidente (Risas.) he 
de decir á su señoría que ahora estamos en 
k disensión del monopolio de explosivos. 
El Sr, V I L L A N U E V A : Ruego ai seflor 
La Oierva que se ciña al asunto que se de-
bate. 
El Sr, LA CIERVA : Se ha querido .es-
camotear ese Re?J decreto. 
Una voz (parece salir del banco de la 
Comisión): ¡No es verdad! 
El Sr, LA CIERVA (creyendo que el «no I 
es verdad» fué pronunciado por el Sr, Alba) : i 
¿ Qué ba didho su señoría ? Porque aunque i 
nos acaloramos, oreo que estamos hablando j 
entre personas de buena enseñanza. 
E l Sr, A L B A : Yo no he dicho nada. 
Se reamítíia la discusión sobre los explosivos. ' 
Ei Sr. LA CIERVA: Pues yo me refiero ! 
á quien lo haya dicho. Repito "que no tengo 
prejuicio alguno contra el asunto; pero es 
menester que venga aquí, porque no se nos ; 
puede privar de asociarnos y colaborar en i 
él si nos parece justo. 
Y vamos á los explosivos. N i 'en lo do 
favoo-eoer las industrias, n i en lo de ayudar á 
la creación de medios para la defensa nacK>-
nal. af-orto™ el Sr. Alba con es,íp nrovecto 1 
Estudi a hiego v leo vario': datos sobre el 
precio de k dinamita en España, Franci;t 
o Inglaterra, de lo que «e deduce que en 
r ' - . - t ro paifl es donde se vende más cara di-
cha sustancia. 
Para, obtener 10.000,000 de pesetas habrá 
que gravar cada kilogramo de dinamita con 
muy poco menos de dos pesetas, raoe^ la 
cantidad que se produce puede calcularse en 
6.000 toneladas. 
Conviene oue el ministro nos diga clara-
mente «i le imtporta que la industria pague 
caro el explosivo. 
Sostiene que las industrias para k gue-
rra hay que crearlas con toda urgencia y ; 
arros.tTando todos los saorificios; y pone de ' 
relieve que la dinamita y k pólvora, son para 
la industria minera tan indispensables oomo 
el carbón á otras industrias. 
A l llegar Agosto de 1917, la Unión de Ex- i 
plosivos, libre ya de los kzos del contrato 
del mona}>olio. como no hay q-ufen le hago. 1 
competencia, ejorcerá un monopolio más fuer-
te y pondrá los precios que quiera, y enton-
ces el grito de la industria esipañola será í 
ensorder-lor. ¿ Cómo evitarlo ? Determinando 
desde ahora que n i k Unión ni nadie podrá 
vender ks explosivos á precio mayor qne el ! 
«etunl de ahora mismo v reservándose el • 
Estado el establecer fábricas oor sn cuenta. 
Se levanta k sesión á las nueve, quedando 
en el uso de k palabra el Sr, Cksctfn y 
Marín, 
SENADO 
D o n Amos Salvador h a b l ó ayer des-
de la cabecera del bameo de l a C o m i -
s i ó n diot amina d o m de l Senado en e l 
provecto de Reformas m i l i t a r o s . N o sa-
Deinos si I ) . A m á s e q u i v o c ó e l e s c a ñ o 
en que d e b í a sentarse, porque lo que 
d i j o , m u y p r o p i o de u n senador oposi-
c ionis ta , resultaiba absurdo hablam'do 
d e t r á s de l banco aaul . 
Para empezar, se le o c u r r i ó dec i r que 
no iba á l iacer^el discurso de totalidajd* 
n i á contestar á n i n g ú n orador , d e l m i s -
m o modb que en o t r a o c a s i ó n d i j o que 
el proyecto n o era proyecto , n i e l 
p r e á m b u l o p r e á m b u l o , n/i e l d i c t a m e n 
d i ct amen, 
E hizo m á s e l veterano p o l í t i c o . Con 
la d é b i l excusa de que iba «á exponei 
una o p i n i ó n suya, p a r t i c u l a r í s i m a ' B , 
; a r r e m e t í ó contra el proyecto del m i -
n i s t ro de l a Guerra . ! 
¡ ¡ S in comeritarios ! ! 
Lueg-n, el Sr,_ l i g a r t e h i^o pasar o t ro 
m a l r a to a l mimis t ro de la Guer ra , y 
no sabefmos si a l de Mla r ina . D i j o el 
ex mdnisrtro conservador que t e n d r í a es-
pec ia l gusto en conocer l a o p i n i ó n que 
merece a l raindistro de M a r i n a e l pro-
yecto de Reformas m i l i t a r e s , y s i oon 
él e s t á conforme. 
« L a p r e g u n t i t a » c a u s ó i m p r e s i ó n , 
porque .a a lgunos p a r e c í a « u n tan to 
a v i e s a » . 
— ; Pues no ha de estar conforme I — 
c o n t e s t ó p rec ip i t adamente el m i n i s t r o 
d é la G u e r r a , — ¡ Si e l a « u n t o ha sido soi-
í i c i en t emen i t e debat ido en Consejo de 
min i s t ros , y , a d e m á s , e l general M i -
randa fo rma par te de l a J u n t a de De-
fensa N a c i o n a l ! 
A pesar de i a rapidez de la oontesta-
c i ó n y de sus t é r m i n o s c a t e g ó r i c o s , el 
ex mmdstro co;1 ervador n o se d i ó por 
satisfecho, y s i g u i ó t eme , que terne . 
Sentado j u n t o a l m i n i s t r o de l a Gue-
rra, estaba él de M a r i n a , y aunque este 
p o d í a icoiitestar por sí a l Sr . l i g a r t e , 
po ique el genera l M i r a n d a h a b l a poco, 
pero con acier to , se l i m i t ó á s o n r e í r 
— a s í nos p a r e c i ó , a l menos— , p e n c a n -
do, s i n duda, que « a l buen ca l l a r l l a -
m a n S a n c h o » . 
L a campan i l l a pres idencia l puso fin 
a l inc iden te y á l a s e s i ó n . 
SESION D E L DIA 17 DE OCTUBRE 
A las cuatro en punto de la tarde se abro 
la sesión, con escasa concurrenck de sena-
dores y publico. 
En el banco azul se encuentra el ministro 
de la Guerra. 
S? lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Sin ruegos ni preguntas se entra en el 
ORDEN D E L D I A 
Continúa k discusión del proyecto de 
Reformas militares 
El Sr. MAESTRE consume el tercer tur-
no en contra de la totalidad. 
Examina el proyecto, y coincide en k s 
opiniones de k mayor parte de los oradores 
que han intervenido en el debate. 
Cree que es indisipensable dar la suficiente 
preparación militar á dos millones de bom-
bies, que considera necesarios para k de-
fensa nacional, 
x. Pide se foauente k cría caballar en Espa-
ña, y que se creen en el Ministerio de la 
Guerra Secciones de Aviación y de Muni-
cionamiento, 
Termina pidiendo el establecimiento de fá-
bricas oficiales de municiones en Baleares, 
Canarias y Africa, 
E! ministro de k GUERRA ofrece contes-
tarle cuando haga el resumen de los dis-
cursos. 
El Sr, GARA Y interviene para a,lusiones. 
El Sr. SALVADOR (D. Amos) defiende el 
dictamen, en nombre de k Comisión, y ofre-
ce tener en tiioaia ins indicaciones de algn-
nos de los onadores que le precedieron en el 
uso de la palabra, • 
El Sr. ALiJ ' .yDE.SALAZAR, que habí* 
eoiisuniido un turno en contra, rectifica, y 
persiste en afirmar que el proyecto es defi-
ciente, pues no garantiza por completo k se-
guridad d^l territorio nacional en caso de una 
agresión armada. 
Estima conveniente que se incluyan las re-
formas dle k Marína en estas de Guarna, para 
que ambos elementos de defensa oaminon al 
unísono y se completen, ya que así k requie-
re la seguridad de nuestras costas. 
Pide sea retirado el dictamen y redactado 
nuevamente, oon aquellas mejoras aconseja-
das por ks oradores que han intervenido en 
el debate. 
E l Sr. SALVADOR rectifica, y el ministro 
de la GUERRA estima qiie no (es necesaria 
k nueva redacción del dictamen, por cuanto 
pueden introducirse cuantas mejoras se quie-
ra al proyecto, en el articulado 6 en k s 
ibases. 
Reconoce k necesidad de que vayan al 
unísono k s fuerzas de mar y tierra, y en ese 
sentido se trabaja; pero estima que la reor-
ganización de la Marina no puede i r en el pro-
yecto que se discute. 
Rectifician el Sr. A TyLENTVESALAZAIR y 
el ministro de k GUERRA. 
E l Sr. UGARTE intefrviene para ¡prteguntar 
ei está conforme con el proyeoto el ministro 
de Marina. 
Varios senadores ¡protestan, y el presiden-
te suspende k discusidn. 
Se s eñak el orden del día paira mañana, y 
se levanta k sesión á k s siete. 
La Primera Casa de España en InstaJacdo-
nos Eléctricas, Jaime Rulz. Madrid, Arenal, 
22, y Goya, 4; Bilbao, Coereo, 6; Santa/nder, 
pkza de la Adíuana, 1. 
• » » ^ » • • • » r » 
C A N A S 
puede t eñ i rka bien y sin n ingún peligro 
:oa Nogalia, t intura garantizadaí oomo 
inofensiva. Certificado de anál is is : 
QaM» j «laográrfeo Aftralclpíl» 
oe SANTANĈ R 
Preparada por el Dr . Riviere, de Pa- . 
rís, á bausa de Extracto de Cortíezas de i 
Nuez, y éspeckl para k s señoras de 
temperñiaento delicado. Las canaa que- i 
dan bien teñidas á k primera apnoa- \ 
dón , y después con nn poco íi las ra í - ' 
oes, nn* voz al mes, se conserva el 
joldr. Lo bay para castaño, castaño- ' 
oscuro y negro, y quedian bormosos y 
naturalesw En Perfumerías de Madrid y Pro-
vincias, 10 ptas. caja, Referenciae: BELTRAN, 
S, Francisco, 28, Santander, 
POLITICAS 
L A DESCOMPOSICION M M 8 T E K 1 A I / 
H O Y R E G R E S A A MADRID E L CONDE 
D E ROMANONES 
E L PRESIDENTE D E L A COMISION D E REFORMAS MILITARES 
HABLA EN CONTRA D E L P R O Y E C T O 
S í d r a f e r e t e r r a y Cangas 
Preferida por cuantos la oonocen. 
V i n o R i n e d o 
D E . K O L A . COMPUESTO. E L MEJOR T 0 
NICO N U T R I T I V O 
E s un ingenioso aparato con e l cual 
P E R F E C T 
c o n s e g u i r á usted l a inv io lab i l idad de 
su correspondencia. E s e l cie-
rraoartas m á s senoillo y p r á o -
tioo que se conoce. 
L o s crampones ó cierres im-
posibi l i tan en absoluto la aper-
tura del sobre s in romperlo. 
Son de meta l rojo, imitando 
lacre. 
Precio d e l aparato, n ú m e -
ro 426, 2,90 ptas. Prec io de los c ierres , l a ca ja de 100, n ú m , 3.335, 1,25 ptas. 
isíd PaiaciosL-Preclslos. M e t í 
EN E L CONGRESO 
Hace meses, á poco de abr i rse las 
C o r t e » que «liizo» e l Sr . A l b a , d e b í a -
mos que l a a i tuac ion l i b e r a l estaba en-
vejec ida y gastada- Gobieirno y m a y o -
r í a p a r e c í a n estar en p e r í o d o de l i q u i -
d a c i ó n . . . TSo e x t i a í i e m o s , pues, que 
ac tua imen te— l i an pasados, desde en-
tonces tres ó cua t ro meses m á s — l o s 
min i s t e r i a l e s y sus jefes e s t é n , p o l í t i -
camente , no en l i q u i d a c i ó n , (sino en 
descompo si ci ó n . 
L o s m i n i s t r o s andan l iu íd ios : r a ra 
vez 'se encuen t ran j u n t o s en e l banco 
azui dos de ellos. E l S r . A l b a , mien-
t ras ba ta l l a en p r o de sus planes, ó 
de loa restos mocrtales de isus pdatmes, 
no t iene en el banco de l Gob ie rno n i 
un ooieg'a á q u i e n v o l v e r los ojos. 
Otras veces, en l a s e c c i ó n de ruegos y 
preg-untas—esencialmente p o l í t i c a — , 
se encuentra en l a C á m a r a eodamente 
e l nn'inistro de l a G u e r r a . 
¡ Pueig mo d igamos l a m a y o r í a I E l 
Sr . M e r i n o y su g rupo no nos parecien 
cord ia lmente min is te r iaJes ; o t r o tan-
to aoonteoe con e l Sr. A l c a l á Zamora 
y los suyos; l a « g u a r d i a n e g r a » en-
cuentra penosa y m a l pagada su m i -
s i ó n . . . Parecen abu r r idqs . bartoe. Tíi 
isiquiora se preocupan de ainimar a l se-
ñ o r A l b a con alguma que otra ovac i ión . 
I J n a que o t r a TPZ «nienan en los ban-
rns ^ 169 maniísterifilois unas p a l m a d i -
t?? tibiai<' v r n ' v V n c r » ' : . , , v en •seguida 
vuelve cfl ^ pTfondeTipe por lo?; 
ró-joq f crariois. Y á todo esto., e l conde 
do "Romf.Ti^-p^c, en Snm sSobtristián ó en 
(tMjrg o] OTnT>on. como ^ aiin dnra-
^"n das i & p é r i á s á s Tacaciones del e«-
t í o » , 
: Es to se U|T 
w * • 
Evitemos !a vorborrea. 
Esto parece que ha dicho el Sr, Vii la-
noieva, y en su deseo de llevar á la< prá-ctica 
esta id«a., conferenció ayer, á primera hora, 
coa algunos expertos pnrlamentaírios acerca 
de La oon '̂emieincia de que cuantos diputados 
quieran hacer uso de palabra pasen á pro-
nunciar sus discursos á la tr ibima de se-
cretarios, rememorando lo Jieuho en nna oca-
sión solemne ¡por el Sr, IMkrret, 
Piensa el presidente del Congreso que esta 
r . (ü ia. tendría bastante eficacia pama acor-
tar los cfisicursos, pues muchos, al verse fren-
te á toda la Cámara, no se atreTeríao. Á mo-
lestarla por mucho tiempo. 
Parece qoie los diputados no 8¡o «memen 
é esta medida. 
¿Está peor el conde? 
L a ausencia del conde de Romanones pro-
roca el descontento de muchos minifiteriales,. 
que lo demuestran con su ausencia oomipleta 
del Parlamente. 
Ayer tarde se acentuaron estos rumores 
en el Congreso, Algunos explicaban lo pan-
ducta diel conde de Romanones, supóníenSb 
que habría recaído el jefe del Gobierno en 
su dolencia, que no debe ser una simple afeo-
cián catarral, y á la que se atribuye k> que, 
«n otro caso, sería verdadera, fuiga. 
La continua llegada de telegramas al Con-
greso y á la Presidenoia del Consejo ; las fre-
ouentes conferencias celebradas entre los mi-
nistros y el Sr. Villainueva, y la expectación 
que se nota en todos, son oomo la reeultante 
¿e cuanto venimos diciendo. 
Durante más de una hora oonferenoiaron 
ayer tarde los Sres. Buarell y Vfllaaxuev», en 
el despacho oficial de éste. 
¿Obedecía é dificultades d« GobietmoP 
¿Se trataba de la salud del jefe del mis. 
mo? 
¿Habr ía surgido algiln acontecmrieBtio po-
lítico de fatales oansecnendasP 
Estas eran las preguntas que formujaban 
cuantos se daban cuenta de lo que acaecía. 
Pero estas dudas se disipaom ec el moman-
to en que los ooaifemnciaaltaB terminaron sn 
entrevista. 
E l Sr. Burell, a! ser ínteírr^gado por los 
periodistas sdbre el objeto dé la oomPsnenoia, 
d i jo : 
—Señores: No pasa nada. He reñido á 
dar cuenta al Sr. Villanufva de la oanoesióm 
de nna erm de Alfonso X I I , qne míe tenía 
recomendada, 
—¿ Y la salud del conde P—le r©pijo4 algún 
reportero. 
—Pues exoelente. Otros minist ío* han es-
tado peor. 
En esto salió el Sr. Vílliaffiueva y ooílfirmó 
lo dirho r-or el Sr. BurWll. dSciená»»: 
—En electo; el prosjden'to no Vene nada. 
Por lo menos, .ahora no debe de tener nada. 
No hay qne decir que esta frase oidpind 
comentarios vivísimos y muy Intenoíoniados. 
El Sr. La Cierva y la Prensa. 
"Cn incidente surgido al oomenaar el se-
ñor L a Cierva su discurso para consumir un 
turno en contra del proyeoto que regula el 
monopolio de explosivos, mediante unía pre-
gunta formulada al ministro de Hacienda 
respeoto al Real decreto, aiin no pniblioado, 
pero firmado por el Monarca, para atender 
á la apremiante necesidad del papel, fué ob-
jeto de grandes comentarios en los pasillos. 
Contra lo que algunos creían, el señor 
La Cierva no tuvo otro propósito, al pro-
vocar el incidente, y así lo oonifesaba al ter-
minar la sesión, que el de satisfacer deseoí 
del Sr. Alba. 
Decía és te que no quería vestirse de pena-
(¿BaB ni aurenins, y el Sr. La Cierya deseabn. 
que las plumas de ese neuafho, que pai-
tes de esa aureola, se las repartiesen entre 
todos los diputados, cabiéndoles el honor de 
poner su voto en pro de una oosa tan justa. 
De otro modo, no tardaríamos en ver—de-
cía—al Sr. Alba sobre un monniaecto de pa-
pel impreso, pues habría de peneaí- hi Pren-
sa que sólo merced á él se había salvado. 
El Sr. Ventosa opjnaha igual que el se-
| ñor La Cierva. 
Una frase de Alcalá Zamora. 
El Sr. Alcalá Zamora visitó ayer tarde, 
con los senadores y diputados á quienes afec-
ta el proyeoto de Teorgan.izaoió(n de las Cla-
ses pasivas, al mmietro de Hacienda. 
Durante un largo rato estuvieron conver-
sando, y después de escuchar el ministro las 
I aspiraciones d»» los visitaníes, les expuso su 
i criterio de que cada uno de los in^M-esados 
en este proyecto le presente una íónuuia, por 
• escrito, en la que se exprese ia modifica-
: cióu qne estime convonierup. El las estudia-
rá. procura mío dar una solución que esté on 
armonía oon todos los intereses, tanto nar-
ticularos como del Estado. 
Porque nosotros—dijeron los omnisinnados 
al 8r. kVbít—queremo?! sentar el lema de que: 
saí.riücio.s, s í ; pero despojo, no, 
Its a traso ha sido eximen tadn. 
Defendiendo intereses. 
También visitaron al minÍ£tro d© Hadw» 
da varios representantes de los alooihoknM 
de Cádiz, Barcelona y Málaga, que ibani 
acampañados de «us representan íes. en Obrtes. 
Jjl objeto de esta visita no fué otro qua 
ei de pedirle introduzca algunas modificacio-
nes en .el proyeolo «obre el alcohol, á fin da 
ver el medio de sustituir el mouopoiio. 
E l Sr. Alba manifestó sus dudas de pode* 
complacerles ; ofreciendo, no obstante, estu« 
diar la forma de satisfacer sus deseos, â  
le es posible. 
Entre la espada y la pared. 
Se comenté mucho ayer tarde la actitud! 
del Sr, Alba frente á los demás ooaapañew 
de Gobierno. Se^Tioe que en loa Ooneegoe Cha 
ministros ya no^e tratan asuntos de cardo* 
ter internacional. 
¿ Por qué ? Sencillamente, porque habién^ 
dose tomado, no ha mucho, un acuerdo pea* 
los consejeros en una reunión de ministros, 
referente á exigencias de una de las nado» 
nes beligerantes, el Sr. Alba procedí *mi 
sentido contrario á lo acordado, eapootámed 
y libértrimamente, 
Claro es que la repercusión so ba notada 
on seguida en la naején causante^ quien, le/yoá 
de resignarse, ha protestado da tai oandaótM 
ente el jefe del Gobierno, 
El conde dé Romanónos, ante situación tan 
difídl , pues no le es po^ble dospreradÁvMt 
en estos momentos del Sr, Alba n i tampoed 
agraviar á dioha nación, ha decidido, se^laa 
parece, no comunicar á ios ministros kw 
asuntos que provengan de allende las frtjnV 
teras; fldtuación tan difíoül oomo pedigroaa N-
EN E L SENADO 
L a s i t u a c i ó n g-obemsm.te no navega 
en el Senado con vientos m á s ibonjamcd-
bles que los que isopltun etn e l Congre-
eo, A j^esar de l a grave seriedajdf do 
Ba A l t a Cámara , loe eeipíruitoa esftán i a -
quie-tos. y levaaitiscos. A s í , algunoe «©-
nadoxes xomanonietas no ocultan su 
iuiistilá-dad a l proyecto «obre e l impu ar-
to de inqui l inato; se da el caoo. . . ¡ e»-
tupendo I 'die que ed preeewien'te de 
C o m i s i ó n dictaminad ora en el proyec-
to de Reforma® m i ü t a r e a b^ble comitra 
ellas, un ministro np deja hablax á . 
otro, ©to. , etc. 
T s& haWa, á l a vea, de que los pro-' 
yec to« de Alba que, traueformadois 6: 
mutiladios, van saliendb del Congresos 
á duraa penan, su fr i rán «ai e l Seiwidg> 
nuevos ataques y nuevas mpdáíicecor 
nes iBuétanciales. 
I E s todb im porvecoir! 
Ferrcoarrítes secundarios. 
S« reunid la Comasién de la Adt» Cámara 
que etntiende en oste proyecto, aeistóendo. 
el Sr. Sánohea de Toca. 
Se acordó, | ; i por fin 1!!, la fórmula do 
avenencia entre mayoría, y minorías, la cual 
se presentará en seeéén como ennuen^a aj. 
dictamen. 
La Comisión retirará ésta para hacer ro-
ya la enmienda, 
B l Sr, Sánchez de Toca quedé encargad 
de preselntar y apoyar la enmienda. 
Discrepancias en la mayoría. 
Aun cuando figuraba an ed orden del día, 
no se reunieron tampoco ayer Las Secoianea 
del Senado. 
Obedlece ello á discnepanoáaa existan tos 
entre elementos de la mayoría, acerca del 
proyecto de reforma de Consu/traw, cuya. 
Comisión dáctanninadora se debió nombrar. 
Prueba de esto es que un senador tíberad!, 
decía que el proyecto era descabellado y que. 
lo combatiría en ol salóin dn reparo alguno. 
Sabemos que al Sr. Lópea. &Lora tampoco 
le agrada el proyaofco y es uno do los dkd. 
dantes. 
Sanadores falíeokfos. 
Han fallecido los senadores señor barón 
de Montepalado, en Sevilla, y D . Joal Re 
mero, en Sam Sebastián. 
Charlas y orltlqufHM. 
En loi pasillos se ooment<S mucho la pra^ 
gunta que ei Sr. Ugarte hüe^ al gexMOral Mi» 
randa, de la cual hablamos en otto nigar^, 
Acerca de ella habQ^moi don eft Sr* Xfewj 
te en estoe términoe: 5 
—¿Qué trataba oeteA-^a 1&**xt&pm~{ 
de logtar con su preguntarP í 
—líh nooesacao jue las reformas, on 
Ejéroito de tierra so ooin|ren»tTen OOQ, 
que ss hayan dé imtrodtialir «x m Axmad»^ 
Y . . . mo (parece que. é |ae primeras « tan £ 
flote, o l n*%ar á Jaa segundas habrá 
acuerdo... Por eso qnoría caaoopr la opl^ 
nión dol minflatro de Matrin». 
Don Jvr ie t callaba a%o; pero !nada qu^M 
añadir. i 
Mientras hablábamos, pasó el ministrtí ' 
do la Querrá, mw dî o «l Sr. Ugjarta: \ 
—t \ ü s tod dtapnr» oon el dza i dos aalf 
metros 11 
También se habló—y no f«TorahfemMfck— 
de la «oicfaTirottcíaw &J Sr. Salvador (doaf 
Amós) d» hallar ootítra tdn proyecto caa^ 
como presidente de ta Coantttón dictamina' 
dora, debo dofender. 
Un senador, ex ministro, decía iH esto ̂ ro^ 
piSsito: 
—Hay gemialádades qwe no ae puod'wn 
tener eJi ciertos sitios, \ i 
Bien es verdad que nn buen romanonbrt''* 
no debe asustarle de nada, 
SKRVJCIO TELEGRAFICO 
L a mafíana del conde. 
SAN SEBASTIAN 17 
El presidente del Consejo do ministros dea( 
pacho esta mañana oon su .secretario, y desf 
pues «alió del hotel para dar un paseo, en e( 
que lo acompañaron el Sr, Suáree luolán \ 
el gobernador oivjl, Sr, López Monis, 
íun su paseo se encontró con el marqu)á( 
de Sooane, que lo invitó á visitar ed Musu( 
de Ooeanografía, \ 
Bmrante la visita supo el conde de Hpmal 
nones, por el general Matta, la noticia de 1̂  
nvueríe del senador Sr. Romero, que áeeenW 
peñaba el cargo de comisario regio do Fomeai 
to de Guipúzooa, . 
El Sr, Romero, que se hallaba trabaja^ 
do en su despacho, fué «cometido de vm ata( 
que de aip<g>lejí«, hiendo encontrado en eai, 
tado agóniro por su searotario particular. 
Los médicos Sre». V'zcanda, Larbnru i 
Kntz . que fueron aviados inmeílratamente^ 
sólo pnrliemn certificar !a muerte. 
El jefe diel Gobierno tTasilaidlóso á ons^ 
del 9r. Romeno, datido pfeatne á la famíj 
lia del tinado, Enoaieó e4 Sr. I/ópe7y Moní 
quo lo répreü^ñte on el áéÉó del entierro. 
El presidente, á Matfrid. 
El tcrdi! do Uoaimiiouos rtSüresaiá á Ma 
drid esta tr ido, on el exvi-oso. 
Su Mf..¡estad el Rey tu- Dchwá mañana, «a 
ol t.ron de. Ine n n e / » y ri« ; rb> k 
IWércotes r s de Octubre de 19Jó, 
MINISTERIOS 
EN F A V O R 
DE LOS PARROCOS 
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B E S T I O N D E V A R I O S P R E L A D O S 
O E R C A D E L S R . A L V A R A D O 
PARA LA PAVIMENTACION 
DE M A D R I D 
—o— 
6N GOBERNACIÓN 
El regre&o de Romanones. 
El ministro de la Gobernación, al rcribir 
i los periodistas ayer mañana, maniiestú quo 
tiabía conferenciado por teléfono con el pre-
gidente del Consejo. 
Este le ha comunicado que regresará de 
San Sebastián hoy, á las siete de la^ ma-
ñana, prohibiendo á los ministros y á sus 
amigos que vayan á la estación «•sperarlo, 
por ser una hora tan intempestiva. 
Ha citado para las nueve, en su domicilio, 
£ sus compañeros de Gabinete. 
Interrogado el ministro si venía el Mo-
earca con el presidente, contestó que no, pues 
t i Rey regresará mañana ó pasado. 
De madrugada. 
Regresa el conde. 
CoaLfirmaron os ta madirugaida en. Gober-
t»o ión que el conde do Romanones ha salido 
de Saai Sebastián, eai el pirLmer expreso, 
pair& Madirid. 
Esto pone punto—dijo el subsecretaTio— 
á cuantos rumores han circuladlo esta tarde 
en ambas Cámaras. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Huelga solucionada. 
BARCELONA 18 (1 m.) 
H a quedado solucionada satisfactoriamen-
te la huelga de la fábrica dte los Sres. Aba-
%Ü de Suria. 
Una desgracia. 
MURCIA 18 (1,10 m.) 
E n la mina (¡San Sebastián», deJ término 
d é L a Unión, se ha caído al pozo el obrero 
Blas Ortiz Rniz, de dfiea y seis años, pere-
oiemdo ahogado, no haibiéndose encontrado 
iu cadáver. 
Crimen inicuo. 
GRANADA 18 (1,30 m.) 
E l aloaldte die Albuñol comunica que se 
encuentran presos los guardas junados Ma-
tías Pomaires Gómez, Federico Mart ínez y 
•us dos hijos, Andrés y Ramón, autores de 
los sucesos de la Rábi ta . 
La opinión púbJlica. se muestra indigna-
dísima por el inicuo hecho, que hasta ahora 
no presenta otro móvil que el de cometer 
tsn aniñen. 
E N GRACIA Y JUSTICIA 
Con Objeto de recabar del ministro de Gra-
d a y Justicia k inclusión en los Presupuestos 
extraordinarios del capítulo de reparación de 
teonjplos, sin perjuicio de lo que en los Presu-
. puestos ardinarios se fonsigne, así como pana 
interesarle en favor del aumento de haberes 
á los curas (párroooi, conferonodaron ayer con 
el Sr. Alvarado los señores Arzobispo de Za-
ragoza, Obispos de Madrid-Aloalá, Segovia 
y Canarias, y los diputados á Cortes de las 
provincias de Aragón y Navarra. 
El Sr. Alvarado ha manifestado que tiene 
en estudio, según manifestó el presidente del 
Consejo, un iproyocto de amnistía, cuyos an-
tecedentes llevará á uno de los próximos Con-
sejos que se celebren. 
E N HACIENDA 
Una representación de Navarra, aoompa-
liada del Sr. Bergamín, ha visitado al mi-
nistro de Hacienda para interesaik- un asun-
to que se relaciona con el pago de cantida-
des á los maestros de aquella región. 
Otra Comisión, formada por el alcalde, du-
q»ae de Almodóvar del Valle; los senadores 
y diputados por Madrid, y los contratistas 
de obras de pavimentación, le han visitado 
también para solicitar algunas auxl fu-acio-
nes en la parte d t i pre-.npucsto extraordina-
rio que se refiere á la partida consignada 
para la p a A i m e n t r u iou de Madrid, con fin 
de dar mayor hfapnUo á esta clase de obras 
y contribuir ai Femedfo de la crisis obrera. 
Igmvlmento ie visitó el Consejo de Admi-
Oisiración del Mm. i de Piedad para intere-
•arle que exima ú las operaciones de estos 
benéficos 'organismos de ios tributos que se 
introducen en alf^uuos proyectos económi-
cos presentados á las Cortes. 
El Ayuntamiento de Alosno (Huelva) ha 
felicitado al ministro por sus proyectos, y 
ha acordado poner el nombre de Santiago 
Alba á una de Ls principales calles, según 
ha, telegrafiado hov el alcalde de dicho pue-
blo. 
D E QUERRA 
Kcmbramientos y destine». 
Matriniotiios. — í:"e concede Real licencit» 
para con traerlo al c apilan de Caballería don 
José GrOnzálees Canui, y ai de Intaaier íá don 
Flo.'ián Huertas Lesarri. 
^jrudSinte, :Se liombrá ayudante do campo 
«eí general de briga< !). Manuel Martín Se-
doñ' al; ckpiian^de lulantér ía D. Angel Gon-
fcáléz Gálindo. 
Retiros.—ÍPaja Segovia, al teniente ooro-
ño! dv Artillería D. Plácido Alvarez de la 
Te jé i s , y para Barcelona, al músico mayor 
D . Fernando Cobeño Hercdia. 
Vuelta á activo.—Se couesde al coman-
dante de Infantería D. Manuel Novo y Ro-
í a s , y al subinspector médico de segunda don 
Cavetana Benzü Qnevedo. 
"Gaceta,, de 17 de Octubre 
ESTADO.—Oancillería.— Disponiendo que 
la Corte vista do luto durante veintiún días, 
OTILO de riguroo y diez de alivio, con motivo 
del fallecimiento de Su Majestal el Rey Otón, 
de Raviera. 
GUERRA.—Reales óruents di-..poniendo se 
devuelvan á los individuos que se mencionan 
la cantidades que se indican, las cuales in-
gresaron [jara reducir el tiempo de servicio 
en filas. 
BOU3A DE MADRID p ^ , ^ M 
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En difeT«ito» •ene». 
9 »/9 AMORTiZABLB 
Jwki F, de 50.000 p t M . 
» £ . d e 25,9S0 > 
> D. de 12.500 » 
, C. de 5,000 » 
» B. de 2.500 i 
3 A . de 500 » 
En dlíeiento» tetiee 
OIUCACiONEfl DEL 
!.» DB 1ULIO DE 1915 
A i 4.59 919 i do* «fte« 
B«Ke A, oúaíeroa I í 37.799. de 
500 pateta!. ••• 
Serie B. número» \ i 45.869. ¿e 
5.000 p e e e t « 
A', 4.75 % é cinco ofioa 
Señe A. ndmerae 1 i 99.131, de 
500 p e e e t M y 
Serie B, númeroe 1 4 46.597. d e 
5.000 pewtM 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A, de 500 pesetas 
SeriiB, de 5.000 ídem 
• »»tJL'»M«I3UI 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
900 p t M . núM. 1 á 433.700 4 9/ 
100 pta». GÚma. I i 4.300 4 
500 ptM. núms. I á 31.000 5 0/0 
OSUGACIONES 
F. C. de Vaüaooiid á Ariz* 5 0/9 
S. E. del Mediodía 5 9/0 
Electricidad de Chamberf 9 0/1 
8. G. Azucarera España 4 0/0... 
Uaióo AJcoholera EapafioU 9 0/9 
ACCiONEÍ 
gaaco de Eepafta...... 
(¿em HiepAoo-Americeno 
ídem Hipotecnio de Eapefe 
f d e t n d e Caet i f ia ••«< 
Idem Eapafiol de Crédito 
Í d e m Central Mejicano 
Idem Eepañol Vio de U PUüa... 
Compañía Arrenit . ' de Tabaco*. 
B. G. Azucarera España. PcftM. 
Ídem Ordinaria» 
Idem Alto* Hornee d e Bilbao... 
Ídem Duro Fclguera n , 
Unión Alcoholera Española. , 
ídem Resinera Española , 
ídem Eípañola de ExplowTO* 
F. C. de M. Z. A .„ , 
F . C . d e l Norte......... 
AYUNTAMIENTO M MADRID 
Empréeüto 1868 „ u 
ídem por reei^taa , 
í d e m e x p r o p i a c i o n e s Interior 
Ídem id. Eosanche 
Idem Deuda* y Obra*. , 
Empréstito 1914... 
Canal de Is&belli 
Céduiaa Ensanche 1915 . 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos 
Resinaras 
Esploai ros , , 
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Son Lucas, Evangelista; San Justo, már-
t i r ; San Atonodoro. Obispo; San Jul ián, er-
mitaño, y Sant" Trifona. 
La Misa y Oficio iirino son de San Lucas, 
oon r i to doble de segunda ckse y oolor en-
carnado. 
Corte de María.—Nuestra Señora de la O. 
en Sa¡n Luis ¡ de la Expectación, en el ora-
torio del Esipíritu Santo; del Perpetuo So-
corro, en su santuario y en la iglesia Ponti-
ficia. 
Religiosas Salesas del Primer Monasterio 
(Santa Engracia) (Cuarenta Hora<8).—A las 
ocho, Exposición de S. D. A I . ; á las dü'z. 
Misa cantada; por la tardo, á las cuatro, ter-
mina el Triduo á la Beiata Margarita. María, 
predicando el P. José María Rubio; acto de 
Consagración y Reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las diiez, 
Misa cantada; por la tarde, á las cinco y 
media, ipredicará el P. Gabriel de Jesús . 
Capilia del Ave Marfa.—A las once, Misa, 
Rosario v comidia á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginás.— 
A l toque de Oraciones, Ejercicios, predican-
do el Sr. Terrero. 
* « « 
Continúan las Novenas anunciadaa. 
(Este periódico se publica con censura 
echsiást ica .) 
INTERESES D E BADAJOZ 
Cambios sobre plazas eTtranjeras. 
Francos s/ Par ís , úbeque, 84,80. 
Libras s/ Londres, cheque, 2 3 , 5 7 . 
Señor Director de E L DEBATE, 
En el día de ayer fué recibida por el se-
ñor ministro de Fomento una Comisión del 
¡pueblo de Quintana de la Serena (Badajoz), 
que ha venido á gestionar la construcción, de 
una estación en la línea férrea para dicha 
villa.-Fué presentada por el diputado á Cor-
tes por el distrito, excelentísimo señor con-
de de Campomanosi, habiendo salido de la 
entrevista oon el ministro sumamente com-
placidos y satisfechos. 
Componían la Comisión: D. Diego Barque-
ro é Hidalgo Barquero, en representación del 
alcalde; D. Pedro Gómez Cortés , cuna párro-
co; D . Joaquín Barquero é Hidalgo Barque-
ro, juez municipal; D . Carlos Barquero, don 
Rafael Gómez Cbronado y D. Pedro Casayas.» 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—A ias nueve y tres cuartos 
Marianela (estreno) y Sangre gorda. 
ESPAÑOL.—A las diez, Cabrita que t i ra 
al monte... 
COMEDIA.—A las seis y cuarto, Los &e-
midioses.—A las diez y cuarto. Los semidio-
ses. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(doble). E l orgullo de Albacete.—A las diez 
y cuarto, Las floree (última representación). 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis (espe-
cial), Lluvia de hijos.—A las diez, Rosas de 
otoño. 
ESLAVA.—A las ssis y media, E l reino de 
Dios (tres actos) . — A las diea y cuarto, 
{Adiós, juventud I (tres actos). 
APOLO.—A las sede y cuarto (doble), Ma-
n í xa (dos actos).—A las nueve y tres cuar-
tos (sencilla), Eva, ó La niña dé la fábrica 
(reestreno).—A las once (doble). El asom-
bro de Damasco (dos actos). 
COMICO—A las seis y media, La casa de 
Quirós (dos actos ; rteestreno').—A las diez y 
media. Los campesinos (reestreno) y La casa 
de Quirós (dos actos). 
Z A R Z U E L A — A las seis y media, Sybill.— 
A las diez v media. La alegre Diana. 
JREINA VICTORIA.—A las seis y media, 
Los húsares del káiser.—A las diez y media. 
El capricho de |aa damas. 
TEATRO DE PRICE.—A las cinco y me-
dia de la tarde y nueve y media de la noche, 
sesiones dnematográñeas de interesontes pro-
gramas. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro de la 
tarde, dos partidos de pelota: uno, á pala, 
entre Arrue y E r m ú a contra Gorrochátegui 
v Cantabria1, y otro, á cesta, entre Juanito 
y Mola contra Esooriaza y Fermín. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
A C T I V O 
14 Octubre 1916. 7 Octubre I91C. 
14 Octubre 191& 
Pesetas. 
7 Octubre 191G. 
Pesetas. 
Oro ea Ceja 
Del Tesoro 
Del Banco 
Consignado para pago derechos 
n . i y i , i 2 17.191,12» 
1.158.583.508,91 1.179.408.72(5,71 > 1183.602.204 29 
hos Aduanas. 1.504.28 1.504,261 
1.179 427 422 09 
Conferencias para caballeros 
Hoy, rotórtfoles, á las ooho de la noobe 
Oomenzaráu, en la iglesia de los Padres Je^ 
»uítas de la («lie de ía Flor, las c-onferencía» 
pemanales para caballero*'. 
E;>tas coaíerencias, que tan excelente re-
sultado vrenen dando para- la fe caiólica, ©s-
•terán á cargo del P. Alfonso Torres, cuya 
©locuencia y competencia son tan oonocidás. 
PARA E L SEÑOR A L C A L D E 
En l a ó a l l o de l a F a r m a c i a , f r e n t e a l p o r -
fca.1 d e l C o l e g i o de P a d r e e Escc la ioLos , h a y 
U b i e r t a u n a p r o f u n d a z a n j a e n el a s f a l t o , 
M n i n g u n a i n d i c a c i ó n ávl p e l i g r o q u e se 
oorre a l t r a n s i t a r p o r a q u e l s i t i o . 
E ^ o pcM^ro es i i i imiuente a t a i i d i e n d o i 
qae l a c i t a d a z a n j a e s t á f r e n t e a l p o r t a l 
« n q u e los n i ñ o s han. de e n t r a r y s a l i r á lud 
c l a s e s , y s i no se p r o c e d e c e n u r g e n c i a á 
lo r e p a r a c i ó n ó se a i s l a , y d e n o c h e n o se 
o o l o c í i u n f a r o l , p u e d e n o c u r r i r d e s g r a c i a s 
q u e e . s tamotí o n e l deber d e e v i t a r l l a m a n d o 
IB. M e n c i ó n dei s e ñ o r aJoalde. 
Corrcaponsaiea y agencias del Banoo en el extranjero 
Del Tesoro 504.843,20 504.843,201 
Del Banco 100.613.0v;ó,03 100.629.275,01 ( 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el dia 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jallo de Ib?; 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pól i ias de cuentas de crédito 166.739 155 166.56«.155 I 
íl S)87.559,S9Í Créditos disponibles 78.610.3^0,46 
Pólizas de cuentas de crédito 352.478.545,20 
C'éditos disponibles 203.650.662.34 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado do Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro p ú b l i c o -
Tesoro público: iu cuenta corriente, plata 
352.788 185.201 
200.474 5 25X6$ 
101.117.869.23 101 134.118,21 
741.877. .13 22 745.169.42t>,91 
3.455 «ld,UU $.821 2 ,8.73 




93 128.774.54 94.578.595,11 































3.422.238.901,16 3.387 5J2 399,26 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo do -ase rva 
Billetes cu circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas (orrieules oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos OQ efoctiTO 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua ai 4 por 100 
Por pago do amortiiación e intereses de Deuda amortiiable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortiiable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortiiación e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago OB Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro \ 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesoro, R . D. 4 do junio de 1915 Reofirvas de oouti- iuacionea.—Para pago de U Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pa^ar 
OafcaimiAÍ y p é r d i d a s . — R e a l i z a d a s , 













5 ¿ . 0 3 4 , ; : 2 
785.754.63 
43 0u9.06iJ,38 



















7 6 . 5 : í l , a 2 
81.067.430 01 
3.422.238 901,16 3.317.502.399,^6 
R O P E R O S D E C A R I D A D 
y A S O C I A C i a f t i E S & E L 9 G B O S A S 
le aísrwiía** de Ion m í l e i «le prendas práct le i i í i é o t i f e c c l o ; 
i m i c o * y e x o J a s i l o s 
I l e t a i i e s d e 
n u d a s q u e 
l a v e n t a á p r e c i o s n n i » y 
P r e n d a © p a r a m u j e r e s . 
Por 0.95 Camisetas punto inglés, y pantalones, á 1,55 
Por 1,75 Refajos do franela. 
Por 1 50 Chambras franela. 
Por 4,00 Mantones estambraicloa. 
Por 4,95 Vestiilos de pañe te . 
Per 1,25 Faldasl cretona, francesa. 
Por 0,75 Mediad fuertes. 
Por 1,00 Camisas tela práct ica, 
P r e n d a s p a r a h o m b r e s . 
Por 1,95 Cjir'eeos estambre, de Bayona. 
Por 0f35 Tapiaibocii.vi fuertes, mesóla. 
Por 0,75 Fajas estambradas, do Morclla. 
Por 1.50 Camisas franela tojida ó Mallorca. 
d i c h o f i n b e n é l i c o . p a r a 
Por 1.25 Calzoncillos rotor, fuertes 
Por 3,95 Pantalones fuerte? típ pana Cordelé. 
Por 2,95 Bufandas grandes, do lana. 
Por 1,95 Pantalones de punto ir.giéa. 
Por 0,40 üalcetinoa fuertes. 
P r e n d a s p a r a n i ñ o s . 
Por 0,60 Camisetaai punto laso y calzoncillos tela blanca 
Por 1,10 Dekntales Viohy, y ' Camisas, por 0,25. 
Por 0,35 Jubones inglesina y fajas piqué. 
Por 0,30 Gorra* piqué, y pañale-i prácticos, á 0,50. 
Por 0,90 Mantilla*, muletóu. y FaJdone«, á 1,60. 
Por 0,30 Gorros piqué, con bordados, y Casquetes, 0,2(' 
Por 2/GO Mían tonos caita ir Vados. 
Por 5,25 Trajo¿) do patéu o vicuña, para niños has-
ta dooe añoa. 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora Je la fíenl Casa * 
única ojtcial de í ¡íiuisteri$ 
de la Querrá. 
Alhajas de loda? ciases y pre* 
cios. Piiiiui condicione? de v-flat̂  
M A Y O R , 4 €t 
Por 0,95 Elásticas) fuertes, punto liso. 
Tenemos miles de lotes compuestos ya de seis prendas, para hombres, por 6 pesetas lote, y de siete prendas, 
para mujer, por 7,50 el lote, y envolturas completas, con siete prendas, por 2,90. Mantas clase extra, colov a t i -
grado, 130 x 205, á 2,95. Mantas clase doble lana, gruesa, 140 x por 220, á 5,25; y de lana blanca, clase lina, 
con ribetes, á 5,95. Mantas de algodón, corrientes, á 0,95. Sábanas clase corriente, fuertes, 160 x 200, confec-
cionadas con ja re tón , á 1,45, y almohadas, confeccionadas con jare tón , por 0,45. 
ALMACENES DE LA PUERTA DEi SOL, 15 ENTRADA UBRE 
La ooirrespondencia, á nombre 'de la propietaria de estos Almacenes, Viuda de García Villa. 
La Central Anunciadora: Augusto Flgueroa, 16. 
N 
F U N E B R E S 
lámpara^ para cemenlcrics, ^ 
todas ciases y precios. 
U T E N S I L I O S D E COCINA, e» 
f'. toras, therroos baratos. 
Auti^uí CASA MARIN. 12, pU. 
LH. de Herradores, 12 (esquina \ 
San i'elipe Neri.) 
L Á M P A R A S F Ú N E B R E S 
Para alumbrado de nichos, manaoleos, sarcófagos y 
panteones; inmssso surtido. Precios económicos. 
C R U Z , 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
Para carar el reumatismo, arteriopscleroais (veje^ 
prematura), artri t ismo, escrófula, obesidad, bronquitis 
crónica, asma, se emplea oon éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
parque alivia les dolores, evita conges-
tioues y ataques, p u r i f i c a la scngie, 
fluidificándola y asogarando e l riego 
sanguíneo normal, y la r egen í ra y de-
pura de exudados y detritus; estimula 
el apetito y la nutr ic ión. 20 gotas obran 
como un gr^mo de yoduro; pero no i r r i -
t a , n i fatiga el estómago n i los rifíones; 
no tiene mal sabor y es de uso fácil, se-
guro y eficaz. 
4,5o pesetas en (odas las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E L L O T 
Martín de los Heros, 6 3 , Madr id . 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e a 
: : d 4 9 M a y o r , 3 4 : : 
Surt ido especia l e n t o d a o í a s e de a r t i ou los 
:-: : - : ; - : :-; p a r a e l o u l t o d i v i n o : - : : - : :-! 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
T S U S F O N O 1 . 7 9 4 
D E B I L I D A D G E N I T A L 
se cura radicalmente y con absoluta seguridad con G E N I -
T A L I N A del sabio alemán doctor Wagner. Uso externo. 
Pesetas lO el frasco. De venta en Madrid: farmacias Coipel 
y Gayoso; Barcelona: J- Segalá , J. Calmett y A. Serra; Sevilla: 
farmacia El Globo y droguería La Parisién; San Sebastián: dro-
guería S. Echevarría é Hijos; Bilbao: Barandíarán y Compañía 
(S. en C ) ; Santander: Villafrancay Calvo. Al por mavor: Pé -
rez Martín y Compañía; Martín y Durán, Madrid. 
SOLDADOS D E CUOTA ^ « S 
militar autorizada oticiairaente. Colegio San Isidoro. INFANTAS, 
número 31, Madrid. Matriculn de sois á odio. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
V I T O R I A V e n t a e n M a d r i d ; SATUKAÍlJfKO « A f t C f i A 
S a n B e r f e a r d i n o , ! £ • C L i o n S i t e r i a ) « 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E U T E T t . H ^ 
Imágenes , altares y toda clase de carp in te r ía re-
ligiosa. Act ividad demostrada en l o s mú l t iv l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A B A L A C O E R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E K A , e a c n l t o r , V A L E N C I A 
PREPARACION M I L I T A R l ^ t 
temado. Director- E San Martin, ex prolesor Academia Infante-
ria, Santa Teresa, 8. Madrid. Matricula, de tres á seis. 
^ -r 11 _ Si quieren vestir bien, lleven un corto 
V ^ a D a l l ^ r O o do traje y 35 peseta» al taller de sas-
trería de Gálvez, Pnerta del Sol, 3, primero. 
S E V E N D E 
Una galer ía do cuadros an-
tígu"fa, diferentes autoros 
y diferetues objetos. Plaza 
de Sau Ildefonso, núme-
ro 1. principal izquierda 
S E R E C I B E N 
llMIl 
E n la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, haŝ  
ta las tres de la 
mañana. 
Tinos de interés: Dejcuentos. Préstamo» T Créditos coa nnn t í i . 4 1{S por 100.—Créditoi penonaiei, 6 Ua por ICO. 
(0 A M A S 
i * CAS4 ES ESPASJ 
UNICA que por su créJito sólo 
emplea material de primera. 
P I N I b L O S . E s p o x í / V t t n a , 5. 
V I O I 
Recibidos últimos modelos de 
Otoño. 
Nueva rebaja de precios. 
Espoz y Mina, 20. piso I . * . VIC1 
y Romanones, 14 y 16, tienda. 
EL DEBATE.—Tres adi-
ciones diarias.—Oficina» 
Marqués do Cubas, 3. 
L a P r e n s a 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
D E 
R A F A E L B A R R I O S 
C a r m e n , 18 . T e l é f o n o 123 . M a d r i d . 
Combinaciones económico? de varios 
per iód icos . P í d a n s e tarifas y presu-
pueslos para publ ic idad en Madr id y 
provincias. Grandes descuentos en 
anuncios y esquelas de d e f u n c i ó n , no-
venario v aniversario. 
T i n t a s M 
Las TINTAS MARTZ están adoptadas por los máa notables calígrafos, M i ' 
nisterios, Notar ías , Tribanales civiles y militares, Direcciones generales de Telé, 
gr&fos, Teléfonos y alumbrados, y grande» Casas comerciales, industriales y d4 
banca, que usan las TINTAS MARTZ, colocadas por su autor, frente á ex t r r 
&OB colosales que anunciaban no tener r ival en España. 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está eq 
el papel ó en la t i n t a ; clases hay depapel que, mal preparados 6 de malas matai 
rias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apare» 
ean nulos. 
Cuatro condiciones tendrá la t in ta para ser buena: 1.A, limpieza y Quides, 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 2.a, color intenso y perma 
nente, para que se destaque bien en el papel; 3.A, mueba fijeza, para que no H 
destiña el escrito; y 4.A, neutralidad, para que el papel no sufra deterioro ooff 
el tiempo ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e l a s T i n t a s M a r t z 
Extra negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, esc»ibe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra fija, escribe negro y queda negro. 
Stilográfica fija, para plumas de bolsillo, todos colores. 
De colores fijas, siete tintas en colores fuertes. 
Do copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra. 
De copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa á negro violado. 
De copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, n^gra negra, escribe negra y queda negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo oolor. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Hectográfica, para saoar copias para la goKitina. 
Tinta indioleble, esorábe negra y queda negra. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y dte copiar. Tinta espeeial para a^r 
ratos telegráficos. Tinta especial para seUoa de metal y folladores. 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
Fieltros para máquinas die escribir. Se da t inta á cintas y tampones. Ps» 
quete t inta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes t in ta en polvl 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentos r 
Qomercio. 
Pídase en todas las papelerías. Despachó al1 por mayor y menor 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido vendrá aoompafiatdo de sv importe 6 muy buenas refersad 
m esta plaza. 
r4 
• 
E L S E U A T E 
itolóüyioiinislraciiiíijirpés ie Cito, IMM 
T e l é t O B t » 3SSe — A p a r t a d o 4 8 0 « 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
KUúrM... Ptas. 
Provincias 










T A R I F A D E PUBLICIDAD 
Art ículos Soduatriales, linea 
Entrefilets . . . . . . . . . » 
Noticias.. . , , a 
Bibl iograf ía » 
Reclamos , » 
Sn la cuarta plana... • 
klem Id. plana entera 
ttiem id . media plana 
Idem Id. cuarto plana 










Ao» paees. adelsnfadas. Cada a cnclo gatlstap* Sft eéeflnss 
ám Impuesto. Se admite ssanelas basta las tres de la ns-
>•< >•**: dmasda ea la mitreata >•< >•< 
C a l l e d e S P U M a r e o s , 4 2 . 
rv i 
R a m ó n D o i n í n g i i 8 Z . ~ B a r q a i l l o , 39, principal 
OCIO 
Dent ro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n 
no sea super ior á 30 palabras. Su precio es ei de 5 c é n t i m o s 
por pa labra . En esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del T ra -
bajo, que s e r á g r a t u i t a para las demandas de t raba jo s i ios 
anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan da este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publ i -
c idad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PROFESORA dibujo, pin- i SOLEDAD GONZALEZ, 
tura, repujado, oto., 20 ! sastra y costurera., fl* 
pesetas mensuales, lección 
aJtama. Razón: Prmcipe 
Vergam, 4. (22) 
A L Q U I L E R E S 
L E P A N T O , 2 (Plaza 
Oriente), segundó y ter-
cero unidos; termosifón, 
baño, parquet, luz, t im-
bres, 230 pesetas. 
V A H l O b 
CAMISAS y calzoncillos 
ye baoen y reforman. Caaa 
Arroyo. Barquillo, 9. 
DERECHO. Academia di-
igida por sacerdote abo-
gado. Plaza Santo Domin-
go, 14. Internado. 
NECEOTAN T R A B A J O 
O F R E C E S E señora para 
acompañar señoras, den-
tro ó fuera. San Bernar-
ino, 2, portería. (21) 
SEÑORITA francesa ofré-
cese para colegio y leccio-
nes particulares. Huer-
tas, 16, tercero derecha. 
(19) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, oalig r a í ú , etc. 
Andrés Borrego, 15, prL. 
mero. f^ ; 
O F R E C E S E ordenanza 6 
oargo análogo. Cava Alta , 
6 duplicado, portería. 
(17) 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi . 
ciña, particular, San An-
drés, ] . sogundo izquier-
da. Urguate. (D) 
ofrece para trabajar en stt 
casa 6 á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 8. ÍA£ 
J u v e n t u d H a u r i s t a 
Se ofrece colooacWn i 
ofidáles de joyería 
sean bien entendidos en 
su oficio. 0É 
Carrera San Jer6n:nr.c. 
Horas: de siote á e<**' 
e v e e e e • • • • * 
BOLSA DEL TRflBlJr 
DEL 
Cenípo ODPBPO católico 
4 Octubre 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, I0' 
La Pastoral del Primado 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen 
^uir ir la ú l t i m a y uotable P a s t o r a l del e m i n e n t í s i m o s e ñ o r C á r d e l a 
Arzobispo de Toledo pueden dir ig irse á la A d m i n i s t r a c i ó n de est 
diario, donde se les f a c i l i t a r á . 
U S l i r O l S S Q I Í . E « P K a fluuicuDoga M D 0 B 6 S . 1 í i 
